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To tl,~ l/~11cra1' tlle GeN~ml .lu ;11~l!J of tit, . '!at~ of I ""', 
.\1 your men:~riali t I 1rnul,I m ,., re•p•crrn\ly repre , nt lbot, 
my atteuLiou mu, 011 yester•hy e,cning, ollc l to ,,, arli le btely 
puMirhd in • newspaper or tlii c11y in rcl,tiou lo the fou.b of 1bo 
Io..-11 Suldiera' Orplr.ins Ihm . and tho foriner offi~tu of 1h1 insti-
tution =-u I,"" nrliclt', prof,, sing ,., •h·e p :b!,,dty 10 ll "gric,·001 
ond I " C ,n(e ~: .. ' the m1Sl.pprl\pr~1tb11 or lhe fond• or ,1.,,, ch.r-
,1ablo o'l,1 m t de orvini; 111su111: n, 1 c lculate,1 to r•rejudicc, 10 a 
i;ttnt nt•11t, ii. btalthf11I oupp~rt nnd ucc ,rul operat,·•n•. The 
,ajury t th m ,~idu31, tbn arundalii.cd l1 aa uothiug ,•om1,3rc,I to 
that inr •t,d np,,n tba orphans of our pntrtotic dead, for ,.bo,n tbe 
in tltnu, n prand.,., 
\\1ule I, in common with the Len, l'Ok I pc pie of Ion, feel 11, 
tl,cp an 1 RUding Inter, t in tl,e ucc a of lhe II,,,.,,., I ha,·e also, 
in nd,l,r,on thereto, a fe~ling r .. r It, akm to thut ol n 11orent for bis 
on· prinr., an l for this reuon, ;r for 110 -tl,er, I urny ho jn•lifit•d in 
callic,: t'.. attention of your I h110111bl,1 lid~· to tlw mottN8 herein 
c:ontnm• I, "hich relate 111otcrially to th "·di being Mui sntcc,• ol 
1b~ llnmc. Your ll~nornble 11.ldy would t1Jt feel likQ vo1in.; a tnx 
up ,u th p •pie to aust,a,;11 the II m~, nor ..-ou!J tho people ..-,l!i11gly 
co1• nt to b t:1xe1l :,bcr~fur, lflule t1Jt•re ..-ert1 fuucla olrc,dy in the 
hanJ! , r 1t• former officera nffici,nt tbor,rur, 11n,I ci,rr<11,dy or 
1mpr p•rly lfilhhcl I tl, •relrom. 
Wbil,• tho lo•• Sol.Jien' Orp! 11,s 11--me, 1Jrg,u1iz d au,! under 
tho con•rol or th officers referred to, w , a corpor:iti n under Iha 
!Mu o( Iowa, ond pcrlt0('S not nbj ·t to Ibo , i •Iorio! power of the 
1,,gi taturc, yc.t elucu the c(,rpor ljon, n 1urh, f't< 1f, ft lO lta~e 
turn,·d over ,,, Lhe ~tat~ ill en lire a els, 11111,ther It i. .. ,Ion<! io 
nr n ,t. hecoml'll, it would eeem, a l,,;itirnatc m U~r for legialati,e 
ln<julry. 
4 ,\1£:ll'JnllL, 
lh 11, 0 El(:V!.'llth Go,,.r•I A•scmloly 1hNu .. , .. , .,!,lc,I t,, dt·• Stond-
ing f;(irnmhtce, of th ◄ : Ho1u('·~ Ii f'om 1nlltce on llio luwo ~ol,lii•ri 
/Jriil,.,114 llom~. Foe I lo•u~ ,l o!lrri• I. pr.,l"1•• ll~ u.nd 111. 'l'h~r~ 
Y,-i.15" ■ l:!tn, b, ,u,fout con:irr11U.:.1 ~l t1ppt1iut1,Hl Oll tho m"U·tr r,r appropr11i-
1i,nu 111 tlw Jo~n S,,ldi-,r•' Dr1•han! Home pursuant tu ro•nludou 
intrmlue<11l !,7 \Ir, lt•rwin, t,hc moru of lhe rc;,,lutio11• l'fhQ 
i,,,oum,,,I ,, )'•dt101,, an,1 mo111f,.ste•I a fo,,)i11.; of 1,,,mli1y I" 1be thon 
tfffici·! -1. 11.ui\ 111,,111agr~rli of Lhri corpornti,nt. "'"" warlo t:lin.irm1u of tbn.t 
0011111,ilu•e. 'l'J,oL c,,r11111iUer, •• 11ill L,• •oen Ly llw lfo.,_,, Juur1111l 
.,r ti• Elev,•ud, (h,11cr•l A••emUy, r,ngc, 277 10 2~0, wu11 el1nr1;cd 
~r~ciolly "ith th,, ,luty d h,1·e-ti.,iaLio,g llrnroughly tl,~ frunciul 
IIIRUl!lbNtHrl~ or th!J llmnc, :iuil lLe !MLJUly or tho!!-~! intru.,terl thH'C-
~i1h. Tl,.,.1 c"'niniu~o ,liJ nnke tbn hm.•~Lig1&tio11s, u ~ill be 
rerillo,I by Lltteu mombel'>! thcre,,r, wl,o or,• ala,, ~•~mLen of your 
llum,roLI" L\mly, nu.I nlthoQ~l, oo ~rill,·n r~r•ort wn! 11,01!0 !J)' the 
thaun1un upon Lho E'pccinl wa.ller, rl''r-4H"l'c1! to ~h~ cm.u.uiitU~l! (11eC1 
Juurnul, 1••1:1~ /)~:l,J ho took ooen,ion, in ~ ~pet•ch rn• 0l,• i11 "l"l'~•itl011 
1,1 tlm bill hroughL in by lhc l,;11111,ling Corurnitton, I<> 1·iu,licu10 tbo 
i1Ltei;rity of tlrn•o olmrgo,l with thll mon,gcrnent 11f tho l[.,we. 
Tt,ero ,ru Hl•o" ,Jo;11t \1,iLing Gu111111i1tre to, •de! How,•, nppnin\eJ 
Ly lh~ m.1·011tl1 G,,u•rnl ,\~•~m\Jly, two mumb,•rs of ~-hioh, 01,u in 
o11<1b 1),~ lltnm• •u•l 8~u•le, Dte 11l~•l re1pc0Li~cly member, nf tho 
'l'welflh t.i1•1ir.rm! Ane111My. (Hou !lou~~ J,nurual, 1 il5, l ~g, ScnalO 
,luurn•l, urn, 91::!.) '!'bot tou1n1i1teu ~1,d pt•rform•d hs rluiy, nnd 
ina,ie a r,epnr! in 'll'rithig, ~ 1i;c1i may bo fr,,m,I ~I tho, do o llf tlio 
l?,l \' nl.umo or tho Li,gi•l•ti •e ,locumcnl.'I of th~ El~vc11th Gcn~ro.l 
A•~<•mbly, Tl1111 corumitt,·o ~n,i opi,olrited on Ibo 8ht rloy of J'1IlU• 
ary, \Mil, 111ul sborlly lhcrMft,,r obt•lm,J from !ho clerk, or c11Bhier 
of 1he '!'ro:rourcr, (ho bclug nl,.,,,nt), n ,t~letucnl of llw funds 011 
hnn,I •bout 1-'olir11ary lit, H!t;O, .bowing $117,JfllJ in f.fo1<mmcnt 
bun•b uu,1 $2,2~/1 c,..h, loe•!,la tho n111m1,l •nlr,,crirtiou 'I'h&l 
cummith1<1 11\10 lh,,rouglily l,11 ~•llg•lt·,1 !he oonJiliou -,f 1 lw nome in 
ill ~ritolill"'l ITUrking,, u, ~·ell "' illl fi1tlooial m1uH11:1emenl, ond fully 
i11Jurnd llto !t111111, ~uJ lhe comlucl of ihosll eh~rged thc•rn'lith. 
,\t tbe clo1~ of tloo turw of utlic~ of tha 1b ~11 Presi,le1,1, which WM 
•I tl,Q 11,ir.l ~nou•I U1<1atins of tbe loM• s~l,lier~· \Jrplm1,1 n~m< 
• 
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A•,,~i,tinn. hd,I nt De~ \foir,~s, ,J:,me Gth, ll!GtJ, tJ,., s1i,l l'r~•i,font 
,,,bmim·,l hi, .:\.nou~! A,l,lre«, """""'P •ni,•,I will, • rnpnr< of 1h11 
tba.1 Trca,11rer, nf <he mon~y• rPCcivtc I an,l ,liihnN,c I l,y l,im ,lurinJt 
Ibo year. and o];q , n•port nr tbe l'rc,,i,ltnt ~h111riug th,, or,.!, r1 
,ira.W'Il hr· dm Prc:111Mc-nt 11,nil ~l;lillff'f;l.r)\ u·he-n ,lrrn,11, L.<J wiu+ltl, aml 
for what purpo~~. tog,•tli~r with 1!,e ,1111d1n• up••n ~ hi,•!, tho •~•ne 
11·cro bn~e-l. A e<>py or .,,u , .. 1,1,u,t an,I rl'J'MI&, to~c•tl,rr will, 11,a 
procro<lin,• of ,mi,I nnono1 m,otin~. it hon•le,1 lwr~11ilh 11' rnrt 
hor,•or. H ft"ill •PP""' rrmn ~u,i,l r~p~rli thnl .. r1or u ... lll\h,mt111 "" 
to th~ tt1fHl•i;_1y in Uw 1"'r~n1n1r.v wr1~ mo..)-1 1 lh£>Yli Wlr~ r•~ctti\·j,o,l upnu 
eub"l"l'1'P tiot1~ iud 1.11ling; ftrofi t.s on { ln\•~rnml'lut h,1ntl or ::, ! .!"),1ld 1 nnd 
th~t tlior11 ""' oxp~n,Je,I f11r 11,n ,n~pnt of th,, ,•1,il,lrm, in tho 1 ,,o 
l!,,n,e1 o: lla1·i,r,p,,r1 nml C,~hr F,I\• (nbmtt :,~o ~1,n,l,·en in •I(] for 
tire monthi .,f Feliru:1ry, \f,irch,, Arril um1 'lily, """"'thiog over 
twentj •tiY" tlii>U•nu,l ,luHrtra; tlrn tlmrd 1rn1 p1ti1l fo1· th~ title ln 
part Jo(' uur Kiri UU!U 1m1l for 111.1J_'lr1,l~~{..rum1L:i LlwnMll, nl1w1t fou.r 
thnu,,m,l ,1.,llun; ,lcb1, pr.,~l.011;,ly incurn•,I fttr fud, wo1•1oion,, 
:rure:·J.rA011& to t1111.p!11ye$t r,1.nt or l?.r1m·,ingtor1 J lorne, pl1,;•.f.1i.:!i.t1,111!11' billi,1 
burt:.l upf!l• ,u, !o., nl,vuL ~l•n•11 11,n,1,"ml ,lull<1rl! 11,erel,y rally 
nooou111ir1;: for aH tin, rno1rnr rep,irte,l !oy the \'J.it!11i,: Conuuitteo ,u 
in tl11, b,11,h ,.f Ill~ 'l'r<>n<Uri•r on or ~bout 11.e 1,r ,l11y ,,r l'dm,~ry, 
l BllG. Tl,.•,a r< [>Qtt• nm] ,·uu~lrnr~ 11or~ rcforrt·,l lo 11 !Jnmm ,ttcc of 
the A, od·ilion., nno or whom is l:t('IW U,. ~1 1Ul1Vlr, trt (I,: Uf1iht• 10111 
rt-p(,rt lhQre.cm, $'1o·hicl1 W:ut 1l(ma ;im) Lho ~1iuue frnuul !!'•)nt•er, 0.111 ,, ill 
•p,,enr by tl,e copy of tl1e r.roc,•e,li11,. .. of the 111111,u,11 m~ulmg, ~,•rdo 
~11nclie,l B• part nf tlii• 10<,rnori,11. 
nu .fur11 •~tlLf 1 SGfl, th·O nffic-t1 r,t or lhu C(frpnrntio11 htrll~•l 111tl•r li) 
tlw ct1.1· 1• nf tho ~t.;frLo drn ll1J111t•!'l• Llrn d1iJilrun 1 ".mt iit1 pri1pll"'rl~\ n.lld 
11 .. r,•upou th~ S111<) llonr,I ur 'l'ru.it•e• ..,.,1., A r••JH>rl (I) ti,,, ollic••rJ 
oJ' 1f,-, cerporntinn, -h~1<ing ~t !h( tirno th,, 11u111lwr 11{ clnl<lrci, t~ 
be r,,~;,, ·ir,,J lion oor,,li Gnu or tho !lume 1,, l,Q highly ·•nti•r" "torr -
-. cup,v uf which t aJao ct1J.hru,c:e1l iu tho atmuu.l n.•porl hl't'CWl.Lb 
1ulnuit1,sl. 
In vi""' .. r lb~ r,ct that oil 'th,·,o 1114111.'r~ 1,.,,,, tU.'CTI P~l•n•ir.ly 
print,il ,11ul cirnulnh•,J, nnJ ~,,.,Jy n•••·•·1,il,I,~ 10, nn,! •••r~1iuly .,,thin 
th" r••~I, i,f eYery citi•~n of tltn o!nl<', it i• Ml i. linle 1lra11ge cht 
1• grieH>n ,c:nndale,'' prejudicial to tho Home, bould till be 
publl 1,c I or poken. Dnt ln TIC,.. of tl,o fnct that it is 10, it ,~ nu 
to "'" cm,n~udy proper that, n, ouo or its originator , and during 
die inQ I ec • ,ful yura oriu ni•t uco, it l'r,· iiie111, I sLoul<l c:,ll 
your att,ot1on lo 11t - fact, nn•l Mk your lfonorol,le Jlo,ly, t!irougb 
,,nc or IL, •tnn•hng r.-.,11u1iucc , or 1,y a edcct or j,,int cowmillrc, 
tQ 1,g110 '111" tJ~ I~ tho entire tn11nngeme-1tt or tho 11 •nc, 11ml 
to lllOII th~rvughly 1a•111ire ihLO ita fiMhCllll opt,rntl~n , 1.nil 
11.11tJ,,.ri1,1ivoly ~,,,orl.llrn 'lhrtlu·r 1,11., uf tho ollicen or 11gcM, liuve 
r. ,lc I 1-!l fully 11ecu1111t for an,l fai1LfHlly •1•1•ly c~ery ctut ,·,·c•h·cJ 
for tbu b,·11061 or 11,u orphan• of "'"• sahliers. I a k for the 1110,1 
full, pat oat, ,lilli.;~ut nml faithful i11,·e,tlga1io11 as lo 1'10 ftol,h1y, •1r 
w ,n or it, of e,·cry per&ah conueete-11 with ita fina11cl1l 01,cration!l' .. 
rcgudl a of whnt may Jia,·e been or wluiL 111~y 110 1 b his official 
or ftO 11 p<l 1lum. Let du, J,,11 , ldieri ()rphnns llome a.u,l ita 
right b• vm,li 10d, wbatc\'fr rnaJ' l,o 1ho conse11ut11cc w 
fodtvi u&I• -au,! as m duty, your memon•li•L w,11 over pray, ,le. 
('. <'. llOLE. 
Lnle l 'rvfi,lmt or l. ~ IJ, llomc. 
Ilu 3Jo1Hs, ,la11uMy 1 !1!1, 1"68. 
REPORT u.!' THE l'ROCEEDl~G' 
IOWA iOLDIER 1' OHPHAN1 1 HOME, 
llELI) A'l' m,:.-, .,ro1:-.1-:i-, 
O N '1'1IE O'I' ll 01-' JU1'1•:, H!OO. 
DEH &IOlN F.S: 
r "'"• l'.tU,n:·n, IT~TR: l'"IU:-GT t a 
186.'J. 
A ~ N L .\ L M E ET I N G ." 
Th• A;1oei111i,on ltlf!l IU JO a,',c,fll)(!k .... -♦ Ir. lbt (l1it fl-cbool rrul,,1tuiu f1'hure~ t 
Uir- llon. f'. r~ Col._ l'rNld•ul ,i,t lbl'I .\11,1!otl1Uli:in1 rrMfi!iric, 
The &DJ'IDal •d•lrtU or lb• ....... ,id•111 .. u prutblN. an1l TI!'&•:I. ll , •• bl, 
11'"1'illrri,, and rre at.I • eompr.,ltto1h't asul ae~nnt• hlslory nf 1h11 .. Hew• u 
tDler1•riH, H.d 11 prl.nf1J b1 -c.rdtr of Out AHll'JICl•llon . 
D,/(J•fl ilu· lff4 G,p-'anii llnM ~4'1""'j~h'on d,I.Wtrf.J by ·1M h,-1Jr,,.l, ll1J,,,_ (.~ t. C.J.,., 
o,,1 W,dn,d,qt JwM 6-1 1864. m, Jt" .lle.ii•1r,. 
Te f,\,, .lf:!i!'tktr ef d,, /o-.u Orp!1n.t' 11,.n.ru Jf.4,""41,i,:,,.. 
A,)lbougli It 11 ltu thu1 l•a 7t11in1 1n•I • h11f 11inct nu orpnh•tlr1a 1"11 
fon»N, fctl tlil« b our 1hir,t rt'i1ft11"" •nnual tnflffln,;. ra,, "m al!"" na 10 
fli'J'bgralull'IIO 1011a lhal In •h• PruTl1•lf11IICIHtr l'ti••I Wtl! hl\'rl" l•rtn ,,. .. ),lf'1l lll'II "'"~JIQ.• 
J•li.th, tu ,.., 1.ru•t.. II:~•·· Jl:Ol)I,), }''..iii', Ot:rl M • rr•in ;l;Jr trrnflatJ. .,,N. bu 
U11ltt1l 1htnll1 rtmrJT\'!'rJ 111oi1n111hu M ol,~t11dt1 hi Olllt' r•al.ti.••1; •nd IJ'IOt"J; ,rhic-h 
le lftLle ltlll th1..ri. 1111 tlhln11t UlrL~•Ltt,rr,, J1u l,....,11gl11, HL O·\Jr oimt, ,., ln uorJ' ,rort.b,r 
PllH fL WIil t,rlria,. 1ra1.lrylng IOll'!ff,8.1, h Jilly n,)t hG lmp'rnpn ror IOI I\) rn11nt 
lo 1ou I b-rh•r n•itw or oqr l•11tl, a like ,u.ttrnea.& t1r uur P'"'"nt.., 11Hd lh• 
rt• 1n1.\>le 1•r-ob1bl1hJu or our ruLan, 
11u-n:l"1 111 •nui: .cia·l'Ulll'.tt.ni,,l'f. 
Dur orpii.tu1ion w&1 r~•r.n"'l la,, h-1 t'bri m"nfh or VN'.fml:ttr, I~"'- ""hl11! tb• 
narutt. of 1tier•l twnor&bh! and .-..-a~fo!.lil chfnu• wer■ OO~llllHLt1l Willi U, •nJ 
lhfreby lit. ,ru cosn1nu•ltd to r•u!Jllc rn.i:,r, 11!1 It wu •n rt1.tct11r1.J~ Iha\ ori«1rn,u1d 
•hb ll:in an,I • fow otlin-1 wlto h11,l anlitlpat1d hi lmrorLaaeit ar1,I ri•r-t"HhJ', ati,l 
h WH hQt tucri11r.bt-nded l1,1 lh,., m■nf, 11or1 In ■d•■ c:ict, -ttm•ndtd hJ lhe 1. 11ue1 
of our fiOOf'lt. Tb11n •u, for tbl1 r•nonj a UIK"f"HII, J,.-01, •. J -..pon Ill rrt~ad• 1-0 
t,ring lh• nl110\ l,t-rou an.J ptll"II h ur--un Lis• Dll1tntlam of tl1"' pubUe. J'ht r,1,j,,,eL 
of our- orgitoi:-ntlun -to 1•ro,lJri 1, htitn:a 1.1:1,J edllHli1m fur 1-h, or1,1un t!hlklMn of 
d.110H wh-n ha•I raHt11 1 or mtg ht thtr1'afttr ratl, In tlu• 1L"f11110 or Q41r .e•ou.11.11tr·1 - wu 
lh,rH • 1;,aup:.rt to ·1h" 111•11.ru •·r1J pu.nH b( nuir i,11inn1. 
• t-,u -ii» ~ "W1'f• u.vml a.tt4 upeitl,4 It tif' 1..W,.W ioi~U•'-11, lillup.,- ._, .. 
•r,.,._ 1ft ra.,,1•,1' 1np1ia.ft'Juldl1t•IJ ... -.,blllo,-1 ,Mo11 r _...,t..n~1~~,-.ih. 
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TbC' Ternll: O oual •wmMy oa•H-flll at lhe C•p LOI h1Jirt11 aner ottr ah&lclft 
or A t.1tina w,re a.Jopld aoJ P"'r,trl;y fil•,I ao,1 ttcordt-d lt "" 1h.,ui~t bttt 
,. •rr l l•J tl1-1,t t,,;,.f1 for .,1 a.al CIO•O,,.ra1kln Ir, the-~ 111plbl.m,n1.urov 
olJ«i.. A ('It lrn,:1! • co111miu .. ••• a1,polutCttt to pttaeol. tk• eallle to tbl! Ltc-
btaiure und •Pl I lq tM rl!l•fH«olatiYH nr th, ptopla fqr lb• mt-Au DettB&l'J' 10 
•a.CctH(u117 DA tgm~ 6'lt 4D'4lrprlN. tbaL eo•mhlff fahbtull1 dt.1eb1rlff ha 
du1y, tn•t 1lt1 IIMIU "'w.-1 h1 two or tLtt• HOc:ta•in mtm•n•I•. 11re •&J upol'. the 
aU•io1u• 11 t ttuf l.o(.gi1l•rnre~ buJ M to!JI oflotn h4ppetu tA ma\lH't of' S,-Urt pria. 
elpl• ah I higl1 ... oraUt7 &1$11 du1,1, lh, 1.011t!eal Hf•rff«u1a1l,o, tf the pNJplit ,.n .. , hl Cl(.lorr,ollf 11-M,r••····" and keau (O 1n11, N~rtt•IU th• pubUo .m. ,,,. 
••••ri1ol1 WIN 1n•l bl 1h• obJ,Htfon■ lhat lbe pla.n WU impneL,c-abl.,, th.al 
mothtn •ou.14 Ml 1h• "'P llteit· c-bi.UN-a, t.ba& ibe •mn.ual roranlred fur 1I,• •aec• 
., the e.11•• ... r., IH7Hd. , ... •bill17 uf thti A1eoc1.alhHl 10 com••nJ. or lhe 
ptopl• '"' •uppt1, acul o<ll•r t1a-mt..rltt111 obJtt'iJ9n1 i and 8■•111, • ••100rl•l ukLD1 
,-, 1b, lhHPfil,tatlul7 1a1aU •u• ol tn thounad Jo,llan, faUtd lo Ntu,. ••1 
... ,ldenbl• 1wpport, and lh• wbole matur wu tbu.1 11111vnd or rtJfflitd b1 lb■ 
Letl1latur9. 
Tito 1r1 .. .t■ If 1~, oaOH ars-lnl rrom thi. - • •etlo~ or th■ Loal■l••un IO 
tM peopl• tb,m•l•M~ Ttu• •rf41ll ,.. .. ln•asq,nUed. ~1 •• u.teuht wriUeJJ 
..,,..,_.._ .... , wltlolii .-.. coa4aclecl wilh oota ... •adable &HI a11d al,llil1 by oar 
dlea Co,,..po-o,llna 8-MnLA_.,., Ml11 Mar7 81Mltot11 wllia b •■LltlN to etar lllaaka 
fer a.er •rl1, ooadnued 1-..& 1dc.e.llfa.l labon l• l,Mall ot our ea .. rpn•- It wu 
rtu•tl, bowenr, u,,.1, th• lm••~llalt aad rnuh11 d1t1111••d for • h6me tor our t.,1,. 
"" ~lttltrta 011•h••· wot1IJ hM 6"1111\ ur Llaat d•••r aeoc-n•r1 lb orJH lo ,,, ... , 
Ill• t:tillN 1• lli• publl• b7 HI rupoud•ee.. ••cl •••k•• tU, •lit ado■ 10 h wlll,ok 
h■ lms~nau• 1ml ....... ui .. rcqllirfllt, Tea , ...... , ..,.. UUM ruu,, J ►rc:uaptly •od 
dMllul1, ,..q,dmJ an -.oUn &ad ,11.oln, 11p111l who •h.11111,1 n1ah dlrHI. aa4 
penontl • ..,..1, •• th• pe,oplt. h wu. lh•rdora, d•terta.h:1td lo an,:,0111• al n•• • 
llntNI Ap•I. A-rdla&IJ ii••"'"'- or lln, I' I'. lapll• ., .. -•rod lo LMl 
pHllloo. A1no.-c lhe ••••1 an4 a•1nbt•lt1bl• lad.lMliou •f Oocl'■ 111"'9ao■ ... 
11l1Mla1 npoA oc,r olort• la 1•l• eau"-i the.r• hu bee• DOhf .. •Iara.al aor IO gnK 
M t.1■ ,.ppl7 ot...,. Oootnl ,\pal. Rn. >Ir. lopllt wu up9o4 lo tho •I•• 
111>7 Ill ll,o LI•-. ... l■IL that lo bo hi■ oolnas !or h" a"'1 ll wu wllll snal 
lll••■oo llo■ L lie -leol lo ""' ror Iba ll■o Ille ■et11all7 tlnDI ud •I-
U.,,alO tin Hl■ll•I lool,._ I,·■ aaJ ~I• OODS"Pll... hi I,■ 1'11117 _.,_ 
........ Ibo !,Ip aa4 bol7 oli.a1M10r, .... 11 u lloo •aphHO of 11M - ... 
wlili ■ .. lrio<la aad Cb ....... NII• ■iaa ... llN t.t o.....,,.117 a■rnad .... loll 
,.....t ... - .... a,,,t -k blmNH Lo WI - -- JoJoo,r la 1111 
...... , or ••• M9141- 4■1:,-.,... pMNI •-1• Te Iii• le•. P. P. laplll, 
-11,u 1ou7 .. , - or lo...., .,,.,la our ..... 11Mh1110,1 fff Ito ••......,._ 
e4ai.iaawos- All1loa1l .. au7wlll_ ... _MlDlollMlloub ..C,..... wlalob art t,lo duo, aad whlola ••• ••17 • ,...., "'9-1&1101 palllle, 
11w, 1 ...,_ii.- r1 ,_lou ooldlen" orph .. wlll awa,,I lo.la. lie on1A1"'1 u,-. 
11!1 .... la MN, 111W, ... 11M ... ,101114 10 dlNlla,p .,.._ up lo 1H ,...., ... 
11 
rlOGlt. t or ltll. •O&L. 
AL OU!' •111111,l ..... ,111,111 l•ne. 1~ '·" 6,1 aadt 1,a, till flOil'i'Wil ta anu1 
eoU« · ,1.1, b,11. 11, .. ir.41M ,.. • \JK-4e,t11s &ffN'Ol••ed b,- Illa r41bHe. ~•,I •• bad 
mabl••h.-d.. er- n1ber •i-n I a II e lbr o,ir a$Mieu' ur,h.au •• F•rral111r101:1~ LM 
eovnt1 TU amewinc of t1111d1 tis.a r,.iM"<.1 ... a11d •• laai:I ao e.hlltl~o la -
08, u ... AL thi,, tle inl •••nl mffilar. t laa• t , UtO tart.htt p 111.ton or 
t11r ·••" •ad liljWd n, tOf' ..... pfllod.ie"l ,~,-,-,lQDI or •ur Hom,, ...... .,.,..~ 
• .. arr•nptn-Ht• ra.d• (-,r 11Mitr flffllt n. a 'CU~QUU l' ll\'9tlllf0 fttr th• 
haiM'J11'1111eareand m•••pmfnt or th• ll m .. • ••rpo,ntticl '11k• 1½ 1'11 tlttt at 
U.lt•fftihif,of wblebevm■h," Mr,,(\ IJ. 1Jarwln ._,., ... th•lr11t-ttn 111,,h""'°' 
U.. i,l ■ tnff~ ,Hct.e.W of lr-u&J, •• I Ju.uto-o to HI lhat Mra. l•ar"lllu ,UiM1lu,rJ111:i ht-r-
dalJ with JNll dli•lh!1 anl JUtJ •bllll7; 1.l .. t ■la.t 1n111-lC.te-d &ti 11n.1i■m,l 1itrl111la• 
l.tnd,.t c•P"ellf- and ewinefi'I • d■te-tfoo M the 1autt, 111111d a 1,,_.e a.:njt •iftt-il4'1h t-or 
, ... cblltJnD er .... H•nr,•, •hid• ju,i, Hlllll\l ber '" ,,., ·~•n.b nf lt•• •e•'bieN 
ot U.e A a1ieo_ and lh• 1111,..fe:fol npnl auil naipNICt.1 a..,_11,rn vt 1bt eMhtrta • 
Der l•bon WH• ,_11, ,nt,...,r tl,aa b•r pb11tnl Hers{11t wggM ■usl.aia, a.DJ ... 
wu pt'Ollrt.t~I by iokn"' "'11hlng lb a gn.l mf&flln, it nol 1nllffl71 ftOla 1.-r 
!abuf'ft rt an4 allt1.1 la ht ~11'-,rt• .itt bth•lr of ,i.o Ho•, .. 
l>ari■I lbt f'8fft'Dl Yftl"t lke au•ber oc claHdM• In lh• ll•rn• •Iii l11c,111t111.ttJ. at to 
nquln Ill• ••rt.y•t•t of' • &upHt■wndea, at tM H..., la a,l,lhl&ft to tlM lilal• 
na aad oeh•r oflnn •ne1oron: ••pl07ed. ni. elta•c• nnd,Nd DI• f•rt.lter 
NOtbuancr- of 1Jw u•u•h• eomallr• ••n.....ar11 aa• teUni.lll t.M1111 fr-0111 l.Mlr 
fffPOH•bf• datl•. R..aa JMa A.. Panln WN ••plo1td n th• 8qperiftl•ndlnta 
od 41,.,a.,..i bla ·••'- wltll ■uhd abUIIJ aad oallre --S,CHOt an•II ev 
,_, •••ual •oell•S- h ••1 •01 .,_ •• .,. .......... , IM& to ''°'° •••• Ill'. 
"""'" wu a_.,.,. of •he 8oalll4 ol IU To■lh O••tral A-■bl1, oa~ u , ... 
Hlonai■■d ■nth, .... doubla ., lho , .. ,lbllll1 ...... ,1111, or ....... .,,r1 .. u le 
lnd•oe hi• io wllblool4 •11 ..t-or .. , 0111 wlut10 .. , lo .. , ••-· 1111 1111>-
IO<tDfflt -....1 .. u IO ha pnolloal .,.,tlop t,,117 tllopollad all ala • .., .. ., .,,. 
..... hi• • .,.,. a■d oaei..1 trio■• ol tho R•- hob h• •IN '"'°" Ille .. ,.r1 .... or ~..., _, ....,_ of Ille "-"''· Tho dNtlo ., 11,. l'•nl• 1 .tf• 
...,.,1 .. ,.,,. - -• ...... 1 •-•••• oa...i hi••• deolla■., rarlloff Ml u 
•,-1•1oad<at, kl Iola oonl ... "" 1 .. al•"'I• lo..., u4 •1• Nallaue4 d■-lo• 
te tlle _..,, .... --lion ua4or ,,_. ...S lutl•1 oltllaatl- te t.la. Al 
- _ ..... aa1 --... ......... 1'o14 ..... 7, ..... 11b •• ,.el, ..... 111116, 
flWla..,,.__,, 141.411, ... lowlllol,IMftala-a-o. 
e&n:.UI' IIOV■ IAIL 
Al 111111-.. 1 .. ..,...._ot , .. t.w• lloldlooo' ~ n-w- i. 
.. wtll ,_al .... 1tJ u.. ,...io et Ion, ... Ila ,.._...1_ W .,._ 
,a.. 'blyood ,_._"' ... Jllllrhlla ud _.- ............ -,. 11 ll"' 
tlle I ... • oeldl ... wlrlle .. "lag I• •he told. II I, .. ._...,..._, le lloo fritool• 
ol 11,o •l~lon' o,p11 ... Lht Ibo .. ., .. 4 .,.. It.a Uo■t lltr 1H ... 1atoa.aeo ud 
........ if llioalld"'" of oar bnro oltll4 d1dJo1 LIie -•1•••• W01lld be S-IIJ 
"""" •~n cur lh•• al,11111 14 applf. Th• • _ .J11 i r oor f•rth•r lmm,Ji&to 
ttfort1 •••f!CUH lh• •••111 &4 - ppl1 tlil:1 iD~reu1•t an 1 etrta. • dtna.n•l, wu eu1:,-
•J'(""liu1if.,J hf lht Auecu~1 D, all J h W■A dtt1rmlat11 l4 bid.• (Jr ro.r I.ht por-
pOtt • Manblllown, •n d1., 2.&&h da.r of A!Jgu,~t then tot.u•i.DI• 
ToJ ID • th., <•ir • aUM!NI, C01Da11.Hcd an:d rtetheJ tliit nrli t 1111,I 4arDNl 
&11,.a: •o er 111i1 ll.iA,.J or Trcateu c:leele~ at tbt• mfftlr.1. JL it A•hhl:'r nff,en. ey 
e.or rrolh1hl1 t,, no• glu a de .. h,llfd hltt-t•rt Qt n.tOOQnt ('r lhir 1u1.oU-1 ,•~r• t•kft1 
i,o noun• ll!O«fft(ul fair. r'a111mltttni •t-t• •111"10i•tll'fl, •1••ta •aaag.,..I, dn,u.la.N 
lnnf49 aod Htr, nuor.a.abt. ID-1 J•rr•pttt ,,, ,-~,ion..-.. m,.J,. 
lL ,rout./ Lt' mp6t1'•1bl111 to d~ tt;ll Ju11dc:e 111 uch 1a.u of ln•ti'tl l1ul tl!'itrt aa,,J 
p'!t-r,11ll1 lo•M I the SIJCCMijll ,:,f 01,r l"'-•T. llm ., t tboul' (~n lo, ••mi•n. hi lbi• 
ic:4rintt ' 1t~u l.he •ttf c:-.ordt4t1 and ~nHOll'J cnrurllic.uloru t,y mertb-a,Jlt an•I -01bera 
of Chlo,1~ and 81 t.ow:b f, •tir f1tlr+ I 11H1.ul,1 Lt, f•hbltu 1.0 • de , d,11,-. Th ... 
M\ci:rcba.ut• •Del ol ffl rte.It td oi.r , lh'lllan whh lb" kin li.".tl '\llttl1t0a, a..o_.J 
-■ J,rtt lnr lli,~, kn11twl.,tge ud •J•pNeialfoa af the Ji•trloti~ l"rtl«. M U11 Ht• 
dltu n( rowa, lltt•I the Jt!DlflNW co111•r h1010,1• ~· cllttf ciit.lui:n ,,, lh,i .Jlff,,,,,M 
NGh•'J fair, an,1 eummbdoiu. tl'ffl1 r.clrffl __ trd th,l I 1nnil7 In Oaelr ecuurl-
b,1;.UQbl 10 o,.ar r,lr. 'rli• .Sor\h•nttrl'I ts. h•r1 iatr, Oa,t;ug 1b1 nr.-oe.M1h1 rvr rh-. 
'1H' or .. n lbtll" (tlhtl• 6b,f , ... 1 "' lh• ttt~• !lrqt tnprreuion of llie rthlllHon, 
reu.u11•.-J W Mir t"alr rbei Jlha of four 1ha11nn I detlau or lh• ..,,,. ll~ra1 coM.ri-
bulJou by Iowa t.-1 t.lt.tlr t ir. llul I oNJ ru,I detain sou to ,~lte LLi! h·••ling 
OlitiUtt:"t!obt ueu 10 011ir • Mltn' Orpha.a.11 1-'&Jr, for &b•J' are&!~ ron1111aeil In tb1 
report ,,r 11H• fAir, rn1M LJ aar &c:rd11f'1, whteh 11 bert•hh 111buai11~,l to th• 
AttH1-11d~a The ~purl bttt ll.Jlff ateeo~tril- ,t~ t11 tht 1•oun1 or flf,290.0:.f 
e&•I•-. I id• " l1np amoi.ut 11! r;oo4•, cfo1biar1 Jlauuhotd 11rr1c.l1,1.: q1till.J1 .t~ .te. i 
1n1J 1lif1 ,,uH.1-un, 11l1ow■ •L• falt lf lunt" bot1.1 at.- ln1t1. a rn.to11•bl1 'f•J~•, Jr h 
... i(.li;J'I, ID nDfflf1h1l1B:ftllll 1!11IJ1• I.Ail 1l1nr•l ff) lici,rilll. 
1'1.e f•lr W'H lieM on th.a !!?:t:tl.1 J11 or J\.i ""• ai:ttJ lhl' ti.PH •0¢'"4W"din • llllJI. 
1't1• c.antribqtu>N IA at1..JC1ltt 'fff't• In HC'H'I or 1h1 J hl'IIII I Lt du!I 1••1rthHtr. '!'ho 
•n.rndt I th• ta1r. Th •• ..... o( eouNt • :ra,~htni la• H11 ti) nil •t an1 te4 OD• 
1it..lt JUI" ro11n1 •wl lHJ'r,1 • IUJI! P"'l'UOu ar Ila• 11rtJielu cootrlbmrd. 11.,,, or 
ll k111l Jbl.a, uf t.bt1.,1, lrfrt, ,., or.itr o! lhl tt. rd or Tnue.e.,. HGl fo u,. State 
Airloaluu,a,I ra.i- al lludlnglo,n ror u1• llat •••ln,c u • «onablnalio• ar 1,h n. 
dr IIULJlaact11 uuly & v,r, f•w anid .. Wt'N> I I lltrr.; olhtn w N, hi ,u yriu.te 
t•l•~ uctl "frf tuany of th l',)0,,1• 1-lni; •ttlted 10 1Lt oJ""•hlog ,,r th eb,·dttn, ,urt 
• ,1i It t.b• II, IH lb.J ueJ •• ,h •d•aat,p 1.hflrt H .... u • nr111.rr l)Dffl"'-r or 
qql!LA, mt'ut1. 111 • •nd ti!lit1, anfc1c, e1>ntribAt .. t tt1 L~, bbad1. ool chHdrtn or 
lh• dlt1'11,.11t I lli•JPt ar lh" fitAht. 
U lb• fdr ••• 11'anling la ru•11tr1, t'!.le(~u, h wu attrihuta?,I• io a ar-■ t d~•·u 
to lb 1'4t~ 111 lu.-r. 1l • • held Nol lb~t M1.nbaill@w11 h nol u Htt"Utu11.w ll•~l.J 
•••I J'f'Hpll"OOJ 111.t:c-": bwl ., hU1 h ia &, 1bt11; and le ecunpoteJ m• nl1 of entrg1ute, 
llllh · whultd •ml B:•n1l'<t1l!!I clli.na, 1u,i l!LliJ14•M-•1 I.if otb11r pt.ct• or f'4f.Jlll ,In, il 
lli&a n,u H1.r t"'11thl1" )""Jmlatitf.l II,) j1ntlf1 1he hnMlog 11( a f•ir tl11"1Nt whl,:,h i!I 
d•f'lb1lal f1,r ht •oe v•~ t1~11 11,11! ulthl of 1::ilr-t •o be m•,lo a, n. Fo, 1h• urH"• 
rl■n lb ••wih tu.itrprlitt hu pro,f'!J 0.7•n,I ...... n lh•r the iahaliita11Y of 1nge 
IS 
dtiH hu1 .. ., "'xb ..... librnll1 ., C.lt0 tlnm .. .,, a Lee DOlllbtf al fffWIIH 
, ,~tttJ lh •1rieulhn-•.. Tht ••at iol r•J"tUltr, ,. .. , &la rn•t 'W:ID\ "' Ouf 
CtttrM.n.1 fair h It •lo• ,<1 lh dl.lun.• ut 'tanlu.U1u•a p, --•••• in ,,1i, C'l'lttnrc-
tl 1 1!t I. as a gt:att&l r-ulc- lh,- la.kind tufll u:.1 ,1, a■•l fJ1lt.ht~11•r fvr lht 
to~ tor t,,e tab·, a1tl •n Ju:stl,1 c-u-~: t.o , • alaab .r the ,\._. la,tuu r r 
their eff'11rt and. al-f. 
,ro11t o, Tm, nto•ti,· ■ c-0~111,-n 
IJp ••' the elote or tLe Caot1 lb• 11.)f,t,I o( Troutt• f1.Pl t 1b Jlll''l'ttnl r.liuc,, 
•hiet, wu la11ttt1 a ~t•r uambt'f th111> ".nd ll-H-n hc:l,J clurrni 11nr rr••hl\lt ,nure 
1 ,. Ili1t ·••ll•s h• ..... Hf!QM·C ar.te-nJing: a lnff!'llng ., 1.lllP ll'"'nl er 'frtt!lft:9. 0~ 
ac~n,11 of II.ii'! ••·Ml. J ,111nco umie- or tt,11 ffou,J b111,,J ,o ll'au''• h wu ihll1ttbt 
aJ•lnbll! ,., IJll-.olnl •11 irueutln eom;nlu«i, c.10a1btd W"llh pown lfi J"l"t!'l'\•lt' ro-1 4 bci 
c mat ••a.hot Lho cLiWrtn la our Homa. an,J 1h,ca inere-u\ng ti, na••u.l tiJr th 
KCOm~:dat.oa of otben. !5111:b a conunIU" ••• tb,.rdort 1ippt,th1tc:it. 
tlte lkl:a, I, a\ 01:1111 of it, tnectf~p la lbl' ur11 J'f'ltl of ,\trCll"'• in , l.-r 10 11,ttt 
th f~• l for 11d h•kn ,o 1he U0:me or 111an1 b .. 1,,1 ... orph• tv-r .-11..,_,t a.Jau, .. 
1.;n •rpheatioa had l~,a fflAJ1t I k .ic-~ r.,r t e op.11, :i« ..r a H, "" at f•,e1h, 
fa1h. Tbe t'ar11:tlngteo Home 1'111 lhu ru1t_ AIIJ .... t"OrnllllllH •nio:111\11 I .. .,. 1he 
At!! 1•llon to •tll'al a •uU.abll'.! loeat\on ro, •nilfher Uuml\ hail ,11bouHt I • ,,ro,1 
raHnMe (d •1 tlu 1-'all A Home w:u aeeordh:ar'1 •\IOu anu C<J-tti J •1 1h41. 
l· ... Su,tabl. bu(Uiac• 1rUt HOt94l (,lr 1L,...., ,- ..... ~ DfM'II •P.rJ .,ruriUi,f'OU.I 
h:rnu. IDu(~J Ir 1.ba.ii Ll:1•1 c uM now be N'ntl' I f..,r .\ eOq1i-ltr•Llf I' "lil:'D or tblfl 
rtol h.u I on .. acco.rdlug tQ LIU! ur11t1 u( 1t,e- l ...... •q •• acnr,l IIJWui I,) tht1 )o,c-alLai 
c .n1111,1tu, upendeJ !in tud.iu,: re111ir1t •n•I •il•11H11g 1!a• IJa:.11,IIDJ to '-ltt1· co.i.Hn~ 
~f'QC't' h ,wu n1im•l~t b1 lh• IOC'atin,r romr:u.i1t1e tlc,t tbt k1hll~lln t 'fl!:IIC' I tl'trnld 
1.ocomnP1htlll 11t..1u1 oul'! h1mJrc11I nnJ rilt,'I' i:-hll1Jrt'II, dine,• •. ,r Jl111 (oru,JJJ1t·e, 111, 
11iiwr. 1h l,cJ,11111. aoJ AQl'l,r 1111 th 1111111~,.,. 1,11,I u¾'lany t,, ,till 11 111 me- Wl'MI 
tahu 1n1m 11'• ~a1riLulfo01t 10.1,u:r fair, ar.i,I •l!r• n1:ede.J •ud at:IUIIIJ ,Liyped 
and uu,I dll'1'1::t.!1 •f·tr Ha• cloae or lbe fA,r. 
.Arthur M1nlaoo, J!,q,d C••l•r t"•l1•1 ••~ a.noinh,I Pnpr-dv1rnd<""ut ,,1 1bi.t 
Hom,. •at! t-D{•f't•I Al One. UJ)('O 1tir 1l11Ue-1 u,. •u no4.a JiUlruub6r111n J •1 
tlrat.i •••DI' lo Lbt dJ,'11nrr from and U1f' um• ~'l.uhU.1 (or C'OOlt'"lu11:, t oa ,,..,1\i •he 
f..1ffa1,,. Commht .. ,a,. ••II•• tlH 1,1bu and Dr "'•·ur-1 dittic-11h,ca au4 u1'4"•••· 
.,,...,. Ill rtti,l,uu iiJ,on th• or11.nf.uu11h nf • n,w lh,m, 11111 hf11 ftdf 1,11 1u.1i.l r,.,. .. 
""tfaDCflt lct1tthu • hb lb1 "'' eol'dl,I, ,=•nnal •bd ,m~1t1n~ IIUd r.1 .. f.-i-W t,, 1t11e 
chi1t111 ttC f'crdar t·atla---O.,u. •laom 1,0 euvr, 1•nerou•, dl1cl.,ui ati,J r .. htlc- r,ttiir,J 
Pa he foetid In th• Stat•-•n•ti1e,l JHm to toen s•J1c11 Ult Ct4·u• J •It• Jlr11~e oin I\ 
J•MA•u.inl on,) 1uoctuf~I h&tl• Ctn:urut nen w, .. a~J ru1 c·.,,nuol h11,o ,.,,1,t.n,,t 
It linr,raci.1.talil• for na• h• ,L,it tlu,,l llotae: 1Ju1 from utlaLlt h1fg1 u1A1lcm, h ru&7 
bl- .. r .. ,, 1h,1,-.1 iltat :N.;thi•s PQ bt LauN1 ... J ilL' IJJinr tltal i, l•o fDl"Sg:011 .ran 
1·frrhiu,:a' lfomt. h ho hf.u m•ilt to br the u11il1 o(' •ft,1Ht on 1be t·••rl f'lf lbt 
~hilfn.~, Mr ,\foffl10111 fJtar ~qp•".";1111011d111r11 1 l•,. 1'1un &1Jr f:ur,pn11 1 ~ 11. Mau ,eu,-
Matron,""· Yo'baor our Nur,11 .. )Jr.. w,n. t.lllf Ttae!.o, Ila,, Ql1hf'n t0rJ15!'.t'•I In 
kL• 11 • ._ Tb•1 art all eaaU•lN 10 1'1tH ttiulu 1111 th 1"-1.-f,11 um,,ml,rat.<'f' ttr 
1h• cLllJ11U. 
1•1 
n r• art -.ow ,., huulr.d ,r!_ •. :l«'D J■ tbl llnre•, end h h qail• loo many to 
li• t al l 1hffti wlll,&o.t •• ··(!~ e UOfttn~•1ioa bf rt'tllinr 01" Httttiuc 
oiber l: ,t, r, Tl, .. ~· JJlf1'ly t1ow oertiriMl u • lf•m.,, al\.11 oa• build -c:.: 1'.djo111 .. 
Ing •t11 •'l•Jl'••4 ,=> fretrnt ,., ■ D<I • k.aU •tJIUte of lot.1. mey h-0• ru-rcb~l 
for 6 • , UMG•J l•H•n. The ••Mition.•1 1,arro.,..eUJHlil! ~ H to e«cru1noi:l1ut 
thn, bnudrid , 1t1ld,«-n, cs11 tb@o b.- mad~ ror at.out ••• lLIMl ·1tl do11•ra mOfe 
.,~J r tMtl hi•,,~ 'nr dut,- of tb111 ffl1'tn,:n. or lht Jo•• t¾:1,1,t.u·~--- OfJlblOl• 
j" a:i 14 r 11rdllff lht 1,n.,p,ttl.y an4. im.•k• th!!> lmprt,,\ttlll.,h!I aeo•lr-ll ■ gl,-. h ic1 
th1ttfi,1..-, rtt1 11111 111d: ,u-~-,tly rltl'Om,rw1iJd, 
'I"'• J:,111lt".1Jtin Cmnri.httll, witb !hr 11M ofJ11 late L.1'111'• ... ,, l•r. f ;,lljr (IC I\N>kak, 
pNl(!l! ..,, u ft ,1 .. , "'' 1-u1 h·iUD tlie l, t, WIii" I'• I'" llt1ffl'-, ~ ;rl.:r lh ,.\IJSWtt l1u,1, far 
lbl U-'11~ of MU' f/'11 'tlttlJiillD noru•- Ohll!I hun 1.-d n: 'tr~ Ht, pil1o•• "~·I ht!th1,ad•1 
't••MI ,·unJr sl 111hn',, ,1,\110" -r.•8~1, lti'nnliL'III, cntuf,,1tt ic., • larr• ~le.~ •• 
.J'll.llit' ifH't1 lwi (l, tl•t1d•1 • lo, of ~k•r1, 11nd ot :r ■ rtlittt. Pbr ~b t and 
-othf ,t!t1lrt11 f Nth (110,e frleud.• of our nu111r. th Au J.a.Uao It nn·ltr l11a1in1 
-obH '.'?l , tt• auJ 10 lh" II. odly r(nttldtntioo an,I rrnuv • c11n~uot nf 11 1111. t:.. .,1. 
l'lant;,III • @~NIU} n( 1¥11•1 oqr tur, ~hon I, to,.) liu1e11 lailrLted lo a.Uo• ii. 
to bo 1 ~ 1U til •• b t1~1nUqtneu metrl1. 
l ''1 in b r lad 11.e farm 1 11J:t4n U nn. wa• fo!1 ,,. h a;' ui :wt nr,uhy 
n.11 •M·n ... , 011f ( 1' tuf HI.Oft io th• (',ewir Fall11 lltHDI' Wt.NI' •oft IRff u:, U to 
atrofd flt(&c-l0cr1 ••tJtnct Ill,\ th• e\1 1rn flt't J1111 la lhat (I rt of •ht .,i,a,e 
"'4u\l tf.qUIH .i, h! cspae1ty. Alt\• u.1111 th•• •h•N w11,. aumb4r1~f'I •fplic.s-
tlon•, li111u1ly )1111\'11'1'1h. f,,• aJ.ct 9foa hl tho !Iqmo "' 1"umla~u,n •wl 1be 
d~mndt f 1,,lmto oo •t,.,, flt ,ud • "'-uncler •• c uht 1.1ot. Ju.trly be nfu,ffl. 
1'lit r:: .... •,111•• t' ,,ar1lnM f•h tb, r,NUln: Ut•I abu,lq• tlG(Cnlt) r .. r 1orp,,i11g 
11 ,Jd1Liii;in•1 11•••1 hr1111~1S1'1t.• .a«.omtn•Jado,1t1 F1.1r lhtH appl ee1rn rrulnu.t r•rp1+i"tt. 
liv )11:!tl!:'T llJ lbj;, I.~ W" r n,r-r1mtul fnr ,Ja. 1ra1111ftr or 11imJ• t{h111:r: h u, II ror-
.. •·1fom• hail be-t;u rni. 1111 wllho-ul au, ,11rtt•ttur "" tn a,ira \n1 ,,.•u1t 1'htt v,rart-
me,nl w ,1 th"n ael1••U1 1ulm:1 t II a I lta'i(1•l! l,lr I r11o1p1 rr,F4 tl)rf tu 111t\r 
ltS.!mtnl ..,,-.,l 11111d,.,I""" Tb<'~ ■to- t,.d f11 W 11i, oflutr mNM of 11t1pJ1l1iag the 
dH, nd for "" Im°' i. hi t,~m•. •IMI .rr .. ,-t 1u •i.lnnu.1,u 10 lh nume-ro-us 
111pt• lt't f.o,r attml,Jl .. n Ue,!rl lJJ proturt C.mr Kh~utun. •n1I lo rall l~ uirpl1 
• fl u• t m \ th -o ,lirtun.:h • 11\.I W )M,l11 r r:•rJ I u a rtip tth to 011:r 
,.,. • 1. 11r. I th• If"),~ "lj1.11hff 10 11, ,.,.r,on ••kifl,C tilti lion• in tbo 
loc 111 .. , r ,t11 •l11'7b l'lo •r-rlie-•t".,tti' c!l.tn• 
lll " •• of tl1Mfli (it ·•, lbt' J:1«utln i"'.iomm ·•• appli..l lo Mn.. \.l:\tt10 Whttn• 
'"''-' i. 1 trn 1u Wa t.1n-1on. U. t~ 1 an.f mu,•• NOH1 •11pnl. Hpon • fttU 1lalemtnl 
or •'l tJ•t (,1,ru t, lhe rmldtnt uni S tt"t"tar1 cf Wu t ua •t-=-r lO qt lm.meJj .. 
•lo 1 ,.,111' 1ihu111ao f'11r • ~ldiu-. o,,,h n lltun~. )h-a. Wht h:'Q1"J' r r,luttaailJ 
Un ut• I lo JO 6bt$ u11kc. lh 11r•Pt"t ~\11,I la~rv, IIJ"Q .... Ant t,COl•\!!I ro, tht ~LH'II• 
thm uf 1 ;f n10•• 1 \lrt. \tn.1.le 1'i111,•n1 1•r1 •l,11• lltr i• le ~n4 o,ll(•m•\ r♦ r1111• 
non •• n1-no1,1 1lu11 Cft ., 1l1 ~0Jlll'1'"Jlt:n .. h,•J1~ or O\Jf li1n,,J. tlh Ml thrr1ti1 
hiaNut 1l l, 111111 ,t('kll!I 10 la!>rt to ~nl' .\iuodntinn, "ln•l tu Ju,l (lt-1 lo 1:,,y Uu,J ,ht 
ori;H,l\tvi.,111i, t.1 :1. "r th• l.dwa fbl ihir.t OJ'flh"n" II ::n". r.,y L•r •fur 1 ~ tbt M~• 
••• r,u btl sl,apt-J, •nd 1i•tll charatier t llu• \A,1~41• i1u ■eadoc Ccn.,er11don1 an•J 
lo 
'b1 bu rnonal •J~1• !to tL.ol:t co1utte1td •nb I.ht ut H u1 cltt or lnNrpor&-
tloa. h• ltpl nrttfl•lJ dott ,r • ptri It' J, e- li1. bt-tn idt>Dlll\ I w,lla lb nny 
d ,tc. " ., 1 r. ", •~ rul pacti: l • rklc41 , • b cctJl1 ~ to JDONI cNJlt 
th•n •n1 I• rn-P •f mm• eua 4 )ll,:•l11 panny 
ht! wen&. lo .,hi•JlO'D l111111.-,dia1et1, and b] ILa\ a u.• •l 1.bi~ ts •lilcll k•1 
chu-.etntn4 wl•b t-H Mr enry ""'•lea& '"l1 elcu-iag tbit n11llnat ■ trurgt•, 
1h, 1uecl!'Ni.t 1• ebt41~1t1l (ntm th rrt1Hlnl ancl t(rtlary r War 11n 0Nt1r rar 
th• 1r•H'fr of t:arnr Kltt.1:m-a.D. to our ,h '•boa al• rot to. ho bu,I ti7 & dut,c~ 
u•ttt1 Uuarterma81irr, 1111 Lbe l ■ of J11t1UM'J fi,,Jlu.,,laJ. -.ttb, Ibo J-1f 1,:e tltal tnr1 
tra.1etn•t.l• ll'ft°.lr\ •11DM he -rua,h h,r lb• l"rnl,l1ml a11• 81Pcrrr1ry or ,r.,, 10 ln1.1Ltc1 
f'ortg-rtt• 16- ir•ut UI lhf- I 1'\mp. ran, 11n.l GnA111, tor ft 11-ornl!l Thil!I 1114-.lp loo 
wu N'lll't'lftll"d, alld h1 I fl lldt!HJ at.irl dinlfl!JU cf our d•lt'JAtiot1. In ~011gr~, tl•"' 
r•nl bu bNh pnfrett<I < 
Uul ,.11 ,e we are uoJ•r o ,U,:atlau lo 01.1T" 1-nUre dt1tplfon fi.r lli•lr, nleu in 
da\J 1&,H .... •N • 5Md•ll1 lu lf'btr l tn Uota lJfr-uii l'rlt~ (or M.- •ntr,lf'•ic, rtra 
UT •Ing a.nit tfflelf'nl e 1110 lte1H", for u., thbl a:tt.nt, Wh.;P lfot1, Uir •fQ J•r u 
feJa,&11 ahd ~lblnenlly d1,tingn\.ttw"J f,,r ht• ,t l,n., bu•-rh1 .-cndttfa' "DtfS1 
aod ••t o~lnr dnOl u lo the• m1,lbhm,nL of bh r·•f'I o in 1ho rich~ It i• 
Jmo,- J«4r to f. II d truth l .. , tWlil ht m.anirNt J lb H cb•rac1,r1•1le.. la tlrt"IT' 
high I dff'H ln bl• .,ff] t"tl In 1 • agrt LJ INDH th11 rranl ta u, [? n Jam«'I 
W Ono10 u .. ,,o tnlllkl lo onr a:petlAl 1hanb for h J fforu ln lbt DIie ln our 
btlu1U ln 111 , malltr 
Tht t11J11tla1ton f,n- lh~ f4)'PU'Dl 9! lbll r'l'l'l" "H du)f uttul I ri,11n1111n1 f'l ihl 
Cirrl,r, and t'amp t1nm111,n wa1 turarJ 0-01' to eMSr .A ,~1,llun tulr In 0~1obtr 
Th~ r,1tcUl4U 4 ua:- Utt r.,rn•I 1111,t th~ ntt u, hn11h)Umtnt.a, in rndtr h• fH it 
IJ}'I for '11i:i 111" ..:)r tbe Unmf\ lht11h•1I ft I.Irr ll!l}N'n•ih111•0 M r.10 f♦'/ All ll1t 
tiuildlog• 'W'Ort1 to be pl1i1tncvl .. nil J11U11t,,1 1 nu111c<rio!I, P4rHtla11• J>nl n1•, 1-11,l nrr 
m.aa1 oll1!!ot •h•nllGIQ• ll+ bG r11a,h•. Tl1•1 prc,rntll' I fltl! l;l'IIIIIH 1n !ho 1...r-r,ple ~f 
Danaror1, f.rott couu11 an'1 u'ke·l In-..,,., of th• I.Mal a1hat1ta11 t{i h•11H rrnJl"I 
the ut•b!l,h,a nl of Oat H!lUUI! tb«ire, thAl \he7 ■h aM utrll,.uto Won lbouHn•l 
do.Hant t, .... ,d tbe Bl':n ry hnrto, r?Donu. &o. 'Whit a n•1 &D.d I ''OnlJ'lnUli 
cLuteitn,, r • 1•t.tnotlc an•J 11hffal p t-1•, u th,1 ar•~ lh"1 ,u-7 toon 
pttfftilffl ••• ..-1th ■uLteliptioq lbt.li 1moqotl•g to • ul ,-t•nn dtontan.!I doU.1.r,. 
N'c.ar tlt1t• rounb of lhb 1aa: hu bt'♦n p:AM, •• 11 ••• ttqulr <l t•J' Lb!·~ 
er lbt 1,mproumeut, 
Ow•"At" to di• l•tta. nr the Ira.ton. lh• ll,,tla r ~ft ot l•btlr an1l IQ41f'MN1t, •nd 
tli• DI' •Ht fur IM rip~ I ••J t r11 e:ompl1-unn or tb wurl:1 lhC" Op-N11Jf t1f tbt 
lmJ•~Ut11tnt1 w I coia•·drnhl1' 11:iOrf L111b t •ouM h.an IMn ~, (;, lhu• n1.1 "· 
Il!n u tvH 1111111a•·u ef eholce wltL the F:1,eutl,-1 f"'t:imntlll,oe, I.ht.Ir •111 •u com. 
ri11h·ly bet, l o .. tbt anyi,Mf•r 11~iu1t1 rar the e••r •' •o nrl,- 1h11 abd 
before 1ht n·urUJ of,. n!u sbont-1 HUI forlhtr I lnC'b u~J ••U Lo 11,, Jl,tffj-QJ(""rt1 
of ,hei niAnu•ru1a hrt,.!u orpb1r1 a,ulli111 atlffllHlan to JJ1e H lllt '011:1 wtalt lf6' 
act1:1tdln11,, e~"'""'"etd: an1' r™tcuh•il ,..111, Lb uusi!)ll d1ll1tr1tcel!i h• C(trri7,llfliitn, 
•n(l c>D .t,,,oL 1lu1 t~1h d11o7 or Nvuw~ r lhe f'anr1h1gton lfQtu• •u rtm!jj,'l't.l lo 
Uu n1ior1. 
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n• H«""- <1-r ll11!nc■ UuLbu4, t.q,. 'fll'cr• RcuttJ u S11poi11-tto.denl rw I.Le 
~' .. miln~,or. JI.om• In th• latt.u r..:a.rt t.,f .Anau•~ tm:;.. llot oh tit.. ~•lon of 
ito•iua.,,1e!fJg our lrnpro:HUll'ff.•.t at. l!aTtflf'OU, .,,. II ,ie.r .r lbi; f:!J.Hf.l.lht r~.u~ 
11ut tt, ht- went 1buo JG aid la a.Ula~ lhun. WLto lhti lli+me wu remo,tt"tl b• 
,uni 111- ru,it.!BJllllD l1t11l'IJ•HlAU!l•t th, ruouuL Arter •h• rcmo~•l, be e.uti.1HJ~-J 
la., l A• S'H:ftrf111UJJllft1, uf ll•e- l.1nc-.npltrfl U9me np to 1WU1 ill• 2StL .J•J' of • .\pril. 
Mr, llubbt.ri! 1,t![lol•gbl fo lbt S.1JJ 1c-1ii-111•n4t~ey t'Xft'.rleu~ 1n Lbe M· tto) of cblt.ln•a. 
J• t~t,llc,: 11tHiJtlflnt1 an•I 'fl~ u,t ~•ttJ1 ,,l\leb •re ranl,1 ii nil!r ■u1·p■11t-,I· 
Th· l,1,ocTdle11 la c,,rlataly fail,b1fifl to Mr 11111, NI (i,r maQJ PlllW aa.J u.«l!to-1 
11.rnl'l(,.ftlt-al• ID c1>-nT.1Jeetlt11.1 ,.-11b th!!' m~ul&ilft'll!U[ ,,., tb• ll•tn•, 11,i;d f11r hi• 
,1up1i11,•, Hntlfll1M off11r.ota in 111b,1.lt or ua 111octt1. n., u·uh-4 • C4hftullloc 
lt:IRJJ•nd avu lbt! ,c:t.1,)l1lreJ1, •n1I •• lbt- •atne 1taH11 ,luu~I b.rrl1 uf thf' aff'mJone 
ot 11r.111n1, aii,1 •lll 1-e 1r,,etul11 umc-ml,,rrt"tl b7 tl.t.na ~lace ls, 1 .. n. 1hc llc.,D1e he 
hH w~~ 11:r:1gupl in 11n a«Ht1 /!}r 11~, Uet >fo1nu r·111nnJ,l,f t'Jl'On 1btt nm .. u.l 
ljr lbl ll~mt IQ 1, .. ut,r fl'', .\Ir•. l'IAU, w11n h••I AC')fd •• \JI\IHII 1n,) l,11,I ,ron. 
Lbt-lr 1Hl1Tft'Tf I l ,e au,I 111,:lf~ 1M.1 Al lht f'1n1u:,~1"11 UMllC. w,11, i:ty llu1 1:ue1aliu 
Comm r, lt1~1f\.r"-"'l hi ut. h:1 tliU dJJt.itt.H,11L 11,e ''""'"' f'•I•• Hoa,r. )Ina. L.. 
n. l'ly 11111 ■: ,n,p'ii:.1ycJ u ~h•h-011 the l••"to;,4'rt 11,~tiu•, and con1i.unod to l'.lll!ldrtr-ge 
1.,, duf1e," a• .uc:,b ,.., tLtt hlilN &C'l'lttp!Anlff9 flr th• l Htut••·t 1·0111miltite nn,1 t!io 
j 1tt.:.eu a111! lt11u1g uf t)t11 H r11t' ua1ll t,11tf lie•hh t\l ra,J l 1t t•J ffqt1ht! bor to 
r •••«~ Jllt 1,oahlo11. ~L• C:!\ffiQ 10 Uw lfotu• at • lira ef onUSWll labor. 1u1.d 
,e1111unrJ 1h1:rlng a 1-•~rJod "' uwu1, J.ir.knut, t•Hll'J' l)t w1,icb ,ru q111ie, loo UiMh 
for Ahl yu,rw._,u ii,!' 1,0 nut·t 1.lum onlh~ar7 ph,·•lC"11l,e,J1,!lur1tnt:f!. 111 Yltw of hl'r 
1d11r,ifhl0iy •nd t10iei11;,1 1 H ~111110~•, at1, l ll10 ,u,lr 111re•pta••" o! her 1-1 r, •• 
,u~I,, ii l.t rtri•~~ .. 1, N1••llfil ,b. •h• WH ('OP•J~ll J .. , L1•r !alllnr J•«ahb ro 
. ,-,tr:c, !J.i"' u:rf'1i!• ffit b L1 r tj)o well• irh,bn of all ,-.J1,1 kn•• l•n u )fat,..in, 
Shiu !'1 u1, t:ly lr:n, • 41c:·h ••tt lli•• lh•l 1!11 M :\l•rth, ll ,• Wit1t111111)'er I.tu 
d.hii:ll.111,;,d Ibo Jt~lln 4! ~bt:r :~, a1:1,J •l1.1c, ~Ir, JlulttnuJ I ,., 1;•111 •lff JJ ■cb,n-, l 
U,o duliH or "''t1t,.Hhi,h1t.1Jft1l. WH.J,ou.~ a~• fll(lhP1t,a111r llu, n,attt'.1 or the f,lbf.'r 
i;;ffiHn 1t u,, 1iu1;1,1111'{.lrt Ham,, I~ '" •h•o Ao •bt-111 10 ... ,. ibat u,11 •~we, r.l1hrull1 
1li11l'!.ta,.,",r,I ll111dt•o11HtJ1al 1h10ti1 a1ul 1u(t ci-lhlNI h•111,ti g1ati11dt1 alikrt or •ho _\u~• .. 
c(at,90 a.01.l lht d1lldnn. Ot t1rt lntlr:t1 val'" rh,,i-lci•1111 •1 ,1,ct- l ►Atupcn1. ll11 rt, t1n,l 
wlrn110-a1 bn h,durl.J d.n,ltt th "'"'°u th• 1gri111t,oft of .. of!i.ct-n, 1 u,o ,.-u.c:Jil in M1 
r1.r.lffl C:!1.1:11 u~t lfl' 11.l l n:i.. eli.111 .,,,1 di:-,oitoo llflllll(f"imtd ,l1oi.th1g. pulo-1 of 
rpttl•w c 1,1koni, IH1,1 ju.1tl1 t•idurc~I btm t•1 t•Rry ritatpltl•l ~,u,J 1rll11~ • of th•rn. 
I.tr, 1'Ddlran1 ""' J.owa CH,,11 11 a,ew at tlt11· Ua11·11upc•ri n rnt u .. op~trnteu1lr..nt •nd 
8-itr.i~OQ~ ll'!l' u1111r't.,J. U-JtUD ht• h::• cs 4:in tbr, tint of Ju.u• lD.fll., an I }a1 11 • .iqulattd 
IM· hli,bHl l1~•1·.i• u.1d conld,niO.t!' Ju blt tll~tt- ~ 
Thrr-, !Ht ury ,n~i,iy i,~ra,o,a• whft bu• n~,frre-·) T211hu!Je t:er"lc .. 10 {-"Jr cui•"', 
t.Q'l ..,~11J .,.. •r.ttHted IJ • put.he t:r1rnU"'rt or 1hem fh,' ntlt, l11,L al,-, ,.- nu1.n1 
tb,n\1. Dul h It luirtadfo1-4f•1• I.II mt-ullol'i t11tm ltt tl1t1 c.,oaocct1oo, and if d1tJ 
•n.u• Lb•.1:11.-1 .. r• • ••• kuow lh<"illt llHt,1 ,.r11 ber,b.r aut111n•ht,1J (II, •1·r,roprl•t• lht 
u~ .... nh ilO JthHIJ 1.h11lr due 
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01 ou llcm• al C<dar P•llo, II 11ny 1rol1 l,,o • Id lhat t~•T b,.ro t~~ M< ,Jot 
Oo-1 lu 1Mlr ..,.oual prv~rhy -&-g,11 Ul'tlda.. •' 1-bou,n lb:ey Mn bad: oontl'Jtrabl ■ 
di:knM~ hltla Jing 'ClhT tTtalJ e:aJ;U D! tlltotl«'t,. tbr1 lia.n t11l't bad • JLrJi!, 
dCAUl. L\l our lhTRf'Ol'I Uamt l11"1~'" hut at,t be-en H f,wtuflal,; tb.{"y b•we h•a.jl 
n.e\r f"ur ilandfto-J chtJ,lrcn, •=-iJ •boal l1'o b.11n1l.N!d ~H• of mie,l-.t,u, a oil tiu, 
'°'' rra.m All diMAH"!, ln-c.hding mta~f,._, •lld Olbtr c:H o-ut-11 !II) on,n •o-ia~a, 
IIJt?D. t!1s.t d.i:ttul', ur111ty-f.-e cibiUren. f--ciate or tht..11,e,, bo'lft't"il!'l', Wf'rll\ e.hr,,.i::ifa 
c»tt, c~rtatci. !o tum.J11:1to ro1sl?1 n•a wbe• r~tr.l ,, ,,-.., Jfo1110. T~n• bu 
bttb a.~ coruld,ra 10 a.dl.ietJoa thlfl rrom • N •1•• btd •• ar111 gla,I Ir> knnw 
1t.11 U.I,, 1flffa1e ls no• gt"l.&tt1 abAlc-J, 1u!>-lrtt I .,Q.i.l h~,1rl7 ulinr:t., T'Mt Hi;nat 
h ~" 1u, a,1e«nftl! open' ora, an(l i~ it-e:.bl>Ob '" lb 1ft. &lll'llrldlini:: iwniltt,Q1\. Tf-loa-'ro 
aN GO'llt' lhtre 1hrtt huindttJ •1:1d 1h1y.flH tbilh,.n1 t:•nmtll,- Mu t1:Qo.J. )iHlf11, 
qdhe c-on 'ntcd and h11rr:r, an•J •ucb itLt-tJ'NterJ 1n Llt.f'lllt Hhoot■. 
The 1t"il111.Lon of our Uom,r-,1 •L f'ir:di,..r F11U aa,l 1\a.Tn,po:tL Hn-:le.n1 I• ,tmott 
lmr r l• ro., 1h1 c,rph,,,t1 el,O,lren rttMtng ,1u lb"" Mino11r( ~lop• h1 •h•re i.Ja,a, 
M'nc-fit1 "f di u,., Th• &steu.tin \,;Qmlf41Ltter fec,l:1J,: n,u Uie e&1~,,.dt1 Rt 1,h,r 1,rr.,.. 
1n, n m• wa not. N1,uat 10 tl~IJ •cca.uufl, hl'"'-10 of ••l Lbo tol,Hr"'· orrhiuu or l.he 
a1a1c n"'1,nc anJ cnllllod Iv llt rrMT<t••• oaJ fctlln0 rur1btr 11111 r:,io1m•• 
;uu!aq t111.1tim.l lhe ii;1l11,,!'i?~i.l11ntinl ur Ill Ur,mO ln lhf! "utnn _[lonlnn nr tl,ia Sl.nJo 
bu1 tak•n •ftJ" for tLo ,n•11ilithmtttl cd • Jll)-JJlei, lbtN.. tn ,h.nh l-1.•1 • 
ocmmill-ee 1'1.1 &f,polnl41I I♦ fl:'1-trGt,. IOC!:fl!llt~ &nd N'ilOJ'l a,t rh,ii t11t,rlhr•1,. 11rwUc-.M• 
d1.7. T1rnl C«amlU• ll'U c.i>mJ10tt<l oC lfon. h-uc f'~n•U~lon, lfo1:1, 1;. f .. J')y, 
1-hn. W, F l!afp, HoJJ. WUl1n 1u 6JJ)pl", a.nil !J.,n, \\"Utirun Uo.111'; 1u•l H~H1, .-\d,Jl1on 
Otinr. Thb .-omtnlHee hue glnn n•nlco Llarough Uui J>41pc,r• or ~heir Jt<ur 11 n, 
ud 1tOHchlng ff't'r-:tf~!it or ~lt ti:1 •n•l Unn•llon.i llu!rt(1,,1r. Ii fa f<robablt 1he 
Cl'Jml'.I.J.1lltrl wlll ,-,·porl •L lbia mcttlng, i•l:1-l IC tlr."'1 tan, Lbo i tDJ)O?'lJIJle-c or ~,, .. t:. ... 
ll11tlog ~ Hom'° there DI n.o en.rl1 Ja1 11100M n()t }JO (,!,r:irfooR I .\ U-on11 11hc111U 
bt utal,ll1hl\l Ihm, immeJ!a,.11 on,I 'l'llhouJ toll. 
Tht l'!stcut.-ho C m11:1tuee1 1.o 1VldiU1.10. co 11eum1 r1mp h'.'. n m11.n anJ] 
lt1 a)"lJ1-on•l:l.gc,, which, tos,t1.hcr wi1h IJut lt1,proncnrM!t111 ro,,1,\ n.,a-Lu11,fl1 
COil 1n,J ta UOW 'WON.II ':ll°bot1l tlit t1un riot ,oenty .. Sn U,u~1<1 rnd d1Tl~rt, han !'llto 
tfCU:r«i Ille rce titnr,1• thll!I lo 1h!rt1 ... thtff afttl OH• i.i.,r l,QTP.t "' 11,-11.(f, 
a11J • Uc-n upon 1is •nd • }a,-1f nwre.. U.e tilt.It of 11,IJ •bh:b 11 ab,rnt an 
th4-Ullt.'Dtl 4olt1u,,. 'tl1r1 h~n at■,, Heu.red front U10 l'brbi111Q 1\,n:ml•tau. 
~1 1b1 1p«lol tr1'. rll or r,._ lll1Unm7tr, • largt "'""!01 '(!.fly. 01•• ~••••) 
of li.tinn 1n.1' ~r thutln.; an,l 1, 1 .. e10Uilti1.f il10 •ttual ulu• or wt:.:~h earl 
h~l 1'9 J'lt'Nbtly ■ t.Sl(d, but 1-111.CnultA Lo • 11.tJr& •tt-ro 'T'i111r1 J11P.n &t.,, o1,itah1~J, 
l,y r,1udtut, co-01rfbutkiu1 ~ ~ J1-rt~ l\m11,~cl cir iottr101illl f'l'llpt1ifiJ', ,H 
'llell u f, rty acre. cf 'Hh:ah113- ln.'Q I l11 t'l•rl.(i,o f!'IJ11nt71 11t1t11 lluttdrl'!l 1,111~1 ti 11, 
actN ta t".aa.weu. CO\illlf. 10.J a f1ri7 ...:1 lll11.~old. cioont,., ar1,I otb~r Jr~J41'l)', 
th• rHI n :cia tJ! &.b• proptrl7 1u1w o"nt<l t,y l'lnr .\uo,e-htloa, atdie rro'ni n11r 
bon,1• anil iM-1111'1 an,I alalm11 ih :,,13ti~n1 e•.n or,~ ~ ... uru~h, ii u:i:,, t.:u ib1a ~Of 
buaJttJ ••J ~ri, 14•aun I ,fol14rs. 
3 
J AJl]rC'.&L ADDUIIS. 
n.lAKU. 
ne" t, nbtnlU .. henw11• • dltl&lled repor& of ear Tnuunr, nowlo1 I.lie 
_,.1 on bad al ea, lul allDuai moollag co lie, ca1ll e:JS,643,4:1, ud C. 8. 1.00 
l,,oou 11}00111 lul ....... ,-\Tod .... ,$ Jerl•I !he, .... , ud p&l4 oal .. 
trdor1, t:-2.•!>4.:!1, ad r., -- or nmlllallN ud oollciloa, $r.llZ1 !<&•lag 
• bal••,. of 16,lil&GD. no A-i.tl•• It nrornd 10 , h1 r<pon for Iba 11, .. aad 
• Ml bl_, ,r 0., haaclal oponti991 darlag 1k , .. ,. 1\'bilo Ilia chan.i., of 
... , ,, ..... ,.... N 111 UWiad••l panatet ol .... oonecllHff of bl• N,Ort. ,-e1 liDOI 
,... 1,,. Ml 11,t al- e( otlocr cbarlll•, IL h d1IO lo lh- tbol 7ou appolal a 
--•Ulal •• n ... la• 1acl npott upo• hi, a,ecc,unlt.. 
Tblff 11 allO bonwlth '"bmlllo,I a d•tall••I 1101.,.,01 o.r 0"11rt dnwn b7 lb1 
1•-W•al and S..n1ar1 apon Iha Trouorer, b<l•I lroia No. 21 lo lS'o 166, lacl•• 
olu, ••• ii.. •nr•PI• aaoual or .-hicb I f,o,,tf.1.20.• Tb'" I• •IN • ..,.,..pao7. 
1-, tile 11a1,_1 a •-!Mr Iii< ..,h on!-, drawn, whk tho No. lado,..d oa h, 
_,...las .. tlM ordff 1et...i opoa I~ aad la N•h eue tha dl,..IIOtJ bt Iha 
..... ,, .. eo-lllH to tho Pnoldtl11 and 8..,,.,.,, to luuo die order lo lad.,,... •Ille_...., A -IIIM nftl•J bo appolat..l lo u-l" 1'11 -••• aloo. 
.At lb lut -I• 11 Ille ;.qiolata,. of l~l1 ~ta, I low WU HlelM p,oTldlq ti,•~, or • 1a et ~ . .i1•u.. er • mm •• i. •o11ar ,., Lh• oappon ... 
__ _, 1MNl,IIMo' ..,a.u1 of 1-, Dal II WU Ill •- pn•lol 
............... INIIAU --•--- wltllla r .. , -u. .-11a..-., tllll 
A-'1&1ea ~ , ... - to"'" 11oan1., '"" ... ,,.... ~ u.. o,....i 
-'-"1 _,_ IM& law, 1U Ila ,,_&J l'or IM ...... , el Ille IOldltn ......... 
ll la Ht lallldeil NN • -• P• llw dolloll,17, lltll 0111 Ila nboln•• 01 lliNI ....... 
w.111i., ta 111 ,.iai.., 1.11, 1o1•'""' Orplo- n... •• aot bl ••-"'111 ... . 
.... u a 1kau IDlliltlil<ra uc•lfflJ', 11111 Liu.I Llot lllp oha,...hr of II• ....... , 
... _ _,., ....... ,al •• 00l7 he _,.n4 117 -■1et101 ,rip II Ille llnlJ 
-.. Mt1 •• .. ••••II .. ol lilt P"'rlollo 1114 b11no1 .. i, Jtl I■ d1w of 11M lut. lhl 
.... ~ ................... _ ... , •••• w• .... bti NpN .. u., .... 
ipW......,__ of llllllplaliH MIIN, l do -"lallru,l•..-a, 
_..... U.. ,-,., at - propon7 la-..!•- wit!& !loo aplrll ud lalHI of 
!Mtlaw. 
NUC'l'Wnnrana. 
Al•- ti --i .. 1a-...... far what•••- aa .,_ la Ille~ 
11,e..i..,l--""'-' llala"-1allo■ oloo&IM i'rMltloat of lllo-•lloul "fNM-........ , ., !Illa~ ....... , .. •Im 1M ..... T-.- .. 
•'-._ ............. 4llttl ....... 111n ........ _ ..... , __ _ 
._,...., ra tllla .._, n will ■alto •••,_,.,er.._ utoa1 IM-U• ... 
... ,,, ............ wl .. _._.,.. .. " -r..._ .. _ ... ... .,.,. it::.-........ '111111 u.., .... ,_ .,, ... _......, •• .., .. ............ _.._.__,..._...,.,_ ..... ---------
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nablfd lo...,,.. tacll tmY,or oontrl ,llou u wlll ta•lol• u, 10 tU;,ply l~♦ 4t1l-
d••eJ fotlt.nriw 11apto1'1de4 for) •lak-\ I• HTtala .. octllf t.awtt:.11 th• .... at 
auo...i b7 1kt State for 1h 141ppon ar • h hllJ ( •& ,-, '"•••h) .. d U.1 omo""t 
-.'1elt ll er...U, ,_., for •acll oapt,on ob,,•t \I@'"" '"•11>1 ••~ II wilt alto 
ttd toe1t..a. lM,pNral i.Mlt of \b1 la11n11do,a rt.•• 'SuM• Poor H--. u IL 
mJaht othrwlN .... b!J be "'•"'ed. l4. hlall r••rio1lo tbrii,. J, IN .. 17 Mn 
■- or -ri•J llllo ~ •l.arottcr ef R•1n f•r °"' IJlero •'1 !.aoo, I olaarp 
.-el of 7011 to roll aue 11Ah1n~I 1°" •· tla b tbl lot!t•lt1 &QJ yuur DDl'dlal 
... .,...11 .. w1t1o lire ...... of Tnall- ,i.....i by lh s..... n., ... all -· 
,,_ lllp ,barao1ero are u ot..o,lut paroDIM .i.at ■othla1 ■1 th.ir r-rt •Ill 
11o 1tUlio1 to coo01a.u.e d,e ~hit ru•li...,.mt•l •r 1.bt h1th-.,ion. In order 
&bl ille n.nl 1t TrUllffl olf'C\ed on IM P"rt or lht State Dl&J' Le ru11t.ltd 1ft NI.ala 
,i.0 .,••'1 whl•b •• will ••• ri•llur io tlloa, n.. ,he pnrpo11 of ••ppl7iftl th, 
doleio•"1 •~lell "''""' u1-• bu •h••• wUI ,...,.h (10 • wit: 1,ru11 dollan 
p1r 7ar oa •ell ahllil. u.J for th urrll' or whlcla U.e l•• ••• ••d• 1111, a1Mr 
pnwlalH, 1 •a.rn•n, reoo•••■d 10 1ot1 to lair, ~•P' a& ••ff tor u,. vrpalWIN 
of Jolol ,..., eoa,_..1-, oao al c .. t., Folio .,.. ooe ou the !!Iopa, tor tho p11••-
et o.. P"P""1 ••• ...a. Ma lfOtDt •l llae tor•tt, ••d th11l 11 r, t.fl NOUN l,r 
,.,. - of ••• lauor. IAI a ouhtGrlpllon or t26 •• ollhor of ••Id o••J>••io• tDIIUo 
Ill• ..,hNriblr to 11,el -• at 1,-.k, uol &IN co • llfo m1■blnlolp lo ov .lav· 
ola&IOG, Pt- ..m he ...Uy ell&ala..t •• Hl,oori.,_ l'<W oach ••'• ol- Ille pnp-
..., .. , -.111 pan-ale..ter fall• 11 worth ia,ply _,.u,aa wo ,,. "'!•Ind 
lo sh• fer 11, -- -Id uwlla oohl r., aaa - i,,.,r., ___ Df h. fto 
11p1 Utlt will M la Lho -pulel, ud ""'°' •• an .... Ml•I il u • U-t, II 
- M ..a. ...... prloo M ,rill flllll'II II IN Hheorlbon lhir ~ wl.a. .... 
ta- '1111 NI ol •-M•1 will 11,,. p- "'4.11 • ollarl\l lad I ,,...Un. °"' 0.....,..,11 .. '""""1, ........ ~1--1 to ........ •_,°'$ff ph,lo 
IDp&•l•I 1w - Clttllelll of ll""bll'fltlp, dlNllarpl liiu 4•17 llj' .. pioyl,,s 
4111ilqtll.W ....... a1 Oltilla11■d, Olilo, to PftP&l'I -• I& ... •-•114 la 
- ....i ... , ... dllln,l,lt .., ... an ·""" 1M • ,,,.., 11t11111 ' ·- hll•1 .... 
altllll 10 ..,...., J .... rw lloolr otlU.lm ar1ppl'l>ftl, ~ 0,-.._ la Cla• 
,._.,-......i1o7tn,n4wllllll--11ca1••1Ntla• Char~ 
... ,_ ..... fw Ito ......... doa,Uil flolaMdtlMlflllllla1•Wt"""'"....., ....... 1111._,.__ ...... 1y .. ,. 
oo•er.onoa. 
ra~.u.. ............... ,...,...._~_.,,_ 
.-..ia. .&lltGe-dMtw,_.. ... ,___...,_.,........_, ... 
......... .w..- •llalle '9111u, ... wllli lltll"",.. ..... Mlowl ......, ... ......., __ .......... ~ ................. ... 
.... - .. -..,.i.u.,_,.._ te .............. -....i. ..... , 
... ....... 1'11 ................ llir_ ........ ,...,.. ...... ..... 
..................... IO-woHll ......... a&fll....-,MJMII....._ 
...,._o7 .......... Ad taa 1tl""7,....._• .. """8111-11.i.. ,.,, ,_ ........ w.---.,... .. ", ... .,._, _ .... _., ....... ... 
.. ..... ■--IN !Ml a ......... at Mldlen' 01 HO •IU rl• ., ... all ,-....,, 
C.C,COL& 
THE.\S lWEI:':-- UEI'Oll'l'. 
11!'.t"f,t' ~ r<J.t.Z.,111 kirf,ml FotmJ;l:,f1tfrr,~(lirpj\n,u fl,rn,., ,~, Jlt• 111!:tl 
fllu.u- ii ,er~1wi r h l 1,uul 1011:1 • 1.1.1 t rm PM Q( r111("-('lflU1 •nil ,u,..t, u n• m•·" t11 r,ir lh~ .. \•cir I.,. 
thjn, f,,r ttl.lft 1t111r irn,.uui wlll1 lhl1,d,11t,t;, tt lc-!li-lh@fli 1.'0l') l{.lf m,-· •~•ui.t hi Trc-a.anrt•r nf 
anlrJ Auo1:lothi,1•• 
11A1te.. , ... 
J une 
Inly 





llUI. W'llA"lr' rt .U.N)V',.. 
~-'l''bi"t,f'.' 1rn.lrrt., !tom X9, 1-SI t,o lf\,lneludt , ".hh,,uc.b drn,vn btto~ fh('l ■.nntW 
m~tlu•• •~r,, 11,·1t fH"Nlf uU'ld. iani!I pdt1 till U.1r1 6-lt'!l llt r11io\''II'., and 11,r· r'"4u~t: tunre bac r:i 
)NI bf· tl.llL"'1'1NAIUNr Ill .bl1 Aclfflm1~ fiJol lllO yHr ·rnr ~·hltli l.b ◄·Y Wtfol't3 d.ra•·n. 
s•. r. l~(lA[,T.8. 
TR:l:UC PJ,;1'' B IU'lli'6R'I'. 
ffl&\.~trnrn"q ru·p1111T-fo1,n,u:~11fu. 
l~&JJ-iti.rr1• ~ 11"t+ IN~ 11-a• 0. f' \t.t..a:lla !'WtJ,u,,iw. 
!!!l 
TBli!!L'IU.11116 llF!l'OllT. 
Tlll:A!,UllE.ll lll'l'OIIT -Oon't,m::,. 
I 
i"'eb. ..- Altd fh1'f4,NJ,, ttht,rl.-..M,-,Ora«'CAn:dti..\nt!.rcd Ju110.s_ um . ....,_ .. t «l..O'in '1:°1 
J11tl.O '2'-l-..~lllt1t21l.ll.JJ-1l1M:"t1ftl,. • ... - .. •,-•-• , ,_, .. __ , ••- l~,llf.1!100 
Jua, 'f, l::l3 :: , ... ~::i~t::..~:..:::-·· l~! ~~ 
J t._ld \',)I' 1,00t lat-tiff.. -•-- --•~ ..... ,.._.! l,•~'10 nil 
lJiOC. I 1-.i:1\fnr a._.v.1D.,..1"4'?t-.----- _ fi~Jllil'tl 
l!Ql. Lll'alt.lAu jµ.Uld ... ,,c. .......... ----- ~----· ..... -·-.. , 11,11101 
V .,.1 l'ald r,lf I 1¥1 M'r1♦~ .. -•-- .... - 1/11'111 Gil· ~.~tutlh•c-~INtna,.-.,:oun, _________ , IJ.U.111 
I "1~47 
ltEUAl'J'l'l"L.\Tt lnY STA''r E:IIENT 
REA:'l".TM'Mc 
Total -C"IW':!("tr11.!il b? :rt1m1 np, 1..0 Ju.no,.._ l'-m~.u T1ff liOCnant :rendff91 
n,g Ullllli'.1,4l.t!. • . ·--•- --.- ..., .._ 1.17,l"a!l 
IJil4C1cl•!AOOhllf r,&fd, fQ.roa~ t'.1:UU"tel IUl•i USC'hA:.Ji;:b t,,u f;IUUO 
1'1t.n1 ~r:;~~~ni1~11.s~~~:~~~•i .. ~-~ndbCn,,r1ch-: "'·~ t~~m M 
lkducl 111-tn,,11,mn, p11td for, 1:ri,--.s, ~batw,1 an,! 1t1'J:i1?tuu1p ion anme 
M 11tirn.er-ouniT ... JtJ,tno,j1 htin!WlltL~ . __ ...,,., ... ---··-- 61 :.--~ 11 
'H,oi:,cd111..1 Qi 1•runc. r-111 tf. ft. 1-ltl uotna_ ..,.. t"IC'r Aeil:'i"tint. ttt,1,11lN'OO 
1.J(>N'Wlth •• , l,.O,l!'t'Z'I 
Total n•L f\11(1""J.pL1.--.. .--,-............ -, .• , .• __. .. - .. -:--·-• ~ 
ltlADCTt.'W'..)l'F..N"f& 
Ab1•iUtU Q.r tJ't',lP.;1'11 tln TMllft~nry PQ.M 1,'1,J'nnen., t'eJ. .. ri~r M«!lllll 
11qulnetl11I ttu'1ot dA~ .,._., -----· -,-- ."'..,_, __, -• r,,.~ J.t 
AlilOlllH nf ol'l'J,-,. tilt 'l'mill.JiUl7' 1-..-.M INLU~ t~-ll <'IQJ'i•, .. 1-..r:il"&i,C'Ct)IHU 
,..,.o,tc-r 111·W>*'lll1 •-·••-·---· _ _ __ .-J,OO'lJ 
l'utal J:~:·~~~•~1~~-:j~;:h~~';-:;.'~~~::...:2~-~~::..~~: ~ .. ~ 11 
Lc.1 rh11 t.tll?a::ilN-Of r'll,,h on htH1tL, ,ihl.tJL• ;, HOO-..... , .. _ - t,.m fll, 
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Ila moll<•", l\f. $om'" lf,lr~• ,u,4 llon. J. IV. Cati<'!! •- •~pollit«! • oommll-
tte lo 111,,rq(lpte, u.J r-tpi)rt ei:,i die-t-unomntt, ,t t'ouJ, dMi:ng lht llolt!!tl yeu. lo 
,_nmin11 di.ti uemwt• •ail t"t1u.chen ot· the Puald.nt CJ! Lflt "'Uoei&U~1 ,u:J. tb• 
•ll'ffl or th• T..,....ru, 
Ou to.>0lfon,t ii. lU" n,oln:d llmt lh1 u lo:J,wa S'i>11f]l(ln' Orphan.t U~me Aoo,ol1.lhn..,. 
1haU hi eontinttl'-<IAt •1u1.Hl11.r, to th-e $Lall'!• Tnat•H,. 
On moh n at Vr .. J•t1H.~1 "'~,.11bt1 ■ tn-ulollou *"" pufft! f'HOlhmendlu,g u.,_" ror-
*•• or th1 prap-crt1 ea• OOCftl:f•hrJ l..,. lht lfom.• 11.Crol&r Falt,, iu1.l Al!d th-e Mil&'b• 
li,hmeu.t or" U-t1mt1 trH1 Lbfl! ::,ZJ'11Jl'f, by t1rr.Q1-1htt • J,oUll-a.tot.k ,e-o,m,._Q, Cilr ••c'li, 
lbi, l"l'.Tm.tnl of twitnt3-n,..-,·d~UA11 lo 00~111hut.t o~e ahtNt~ ln t.'lU HmptinJ. aa4 
llfr, 11. tif't mu:i.her,Llp lu l~i.t ,h1mah111fon. 
Thi ql11!'.Ul1lln of 1bo tu.:n .. rrr or dio fir• J•tr~y d 1110 ,\N0ttt t~~n u1o tho Ruuo cun• 
l3p Jl,ud WU tn11y ci,-u1fotre.1~ 11.ft-l 11,o,h. natpb 1~ .. Ww, o-1'..-ed Lhl" foH1l'lll'iilg rMO-
liulof.l 
l{~~"htttl, 'Tla•l C.. 0 .. f~t~w l"rtif!Ht>ul .. 'heir awt l1t11 h, lkOt?.QfhNi au,1 ,itltNbJ t(I 
tu;ut.,.t 1tf1 ·ti-eh•lr or tlJ~ 10 .. a ~,uMin•· 1.Jq·l~t:1.•· lllftt.l-11\ 1,,oon,1a1wl'!« a1"J 1ra11•run 
11ir an H.1 11n.,r,ir:r1y.1 t11!6l1 1,,c,raoa11.t, 1H11I in acHar1, 1,, thei 1"1oud t1f Tr-~1,t~n er tbo 
l,11"1i S-:-1cHtn' orrhlu!I Hii!-1:Il(', 1,u:n111t1l 1-0 tl~e Id er lh:a L.e;l1i.:t~ur1 lll'r li,w11, 
•nro'fo.i:I Man::h lhc, 8)1i_ l~liO. -~1.d,J Cl<1ot~'U'.11,hCM :L4' ht tHcnto-1 ,,,, Mm u t'~ll,• 
dent.. untlvr ti.h l.1Jiad, 1b,re btl "$ l.lC'lo c-QrtiDT'lt1111 hA.1 u, "ma ,i1~-r"'""· &D,J ull.1 
rr'l!'aJ;l-iu.1 w-m ,i.b,:i i U", h1 rnor of ,11.I 1 ,UiluJ, lln l>r-lo o:n , .. , 1'u10:11r-..r, lt r 
Al 11rn, ror .n tt1Qflt1• ih hlll haudti •••• 1 dtlh(lr •H ritrtlt•n.al vr~plitL.f 10 111,Jil 1'1~11,:rd.. 
Thia ruo1utl-M1 Wlll;I 'Utl.a~h•~"U-llJ' llil'r.i,rtt I. 
T11t A,»ettll~u ni"ti t1~ffiltd: t;~ olttt. ,imtu1 tor the ,uuin~ ,iau, ..i1J ,.ti11t 
fll'9Uh cir 1l111t r-1,o,cr."on ,..,,, .. fttllow ■: 
Pao.tMorr-- J\ P. lni11ll1, Un M,,h1M, 
,·1n•PJ1UttitNn-Halpb P. L,1wk', htokinlk; ,"i1rll. l'I, T, Xewc•o41t .. P,.ttnf!<orlj 
rA1, .A.,.\ht!rn.i-lh,y1 r,11:,c-l!t1~ J1ctl-h lhu.ntutl• C.:n1,,r,ille; :'-JZ'I!. N, W. ~llllt, 11~1 
lltl..lurfJ .\1r1. Potr'kln1, (]fdar P,11ll111. 
C'o• ■ 1:m,~t11'Hl Skcan-Aar-J.l!'fl. Anri1• ,r1no1i•T.1m1rr, RIC61tttk. 
Jt ua?1r,i1~ lf!a-:trrilY - '.\ftt. ;~,fory K. l'npn,., Dn ,\J,~l tuiw. 
JJ:o,111 or Tu, ,-..:u .. 1'ir1t /)1,tnc,! ~11"11'. ~libll Vi'i.tlf1hm1rr, Kro\n..1\:1 T. H. 
Co:rkbtu, Uur!fris;tQu • • ~~-I JJ,1rrtf.'lt J.tr,. L. 0, 8t('ph-1!ne, 'fa.th.int J, ~\, l~■ rvln, 
Mim:iallal!I Thml IJutr.6,- ,Tm,. \, 1:mo11, Mhillhfl'H; .1 1• IJ, M rl11ht, Wink.on. 
r"''l JJJ.:JrttJ: ,\rr,i, n jli:(ilainl!'J:11, f0,w1 Ui1 .N. 11, Hralbtn.l, I.-, .... (,h7, J.,tll 
J,:,t,uo J'u.1:1u Wrl1bh I.Ju )lllhu~•; tT. ~•- •·~11te1I, t,1-uMr.tfo.1.:t. Su:rA IJutrJi:/1 
P. ,\h.ih:i:idy, t:..1odtr Pallti J. U, l'o~~f11', <,\,d.or Fa:U.1. 
1:brJ ooiu,ptt'-to o,i, ,,u.t.ur1t1116bl •1:1! t1:1at1•lll antl tbe, ox,-lllhriflll n or tho acooti::cl• 
1n,t _.011C1hl'ln of iho l'rtdJtnl 111;,J 'rru,turu, r,. pc,1te:-.i II ti)U(),wat 
\ (lUr aou:io.rnl.U.ee lll!JlCliAltrl t{! t.UDJIIH!I lhl aaoou.nl 111111J u11itl1,n tit' Ibo l'rit!:L 
tltot an I the- reporl ar lhc,, Trnrnrcr1 bucr a.111,r:uln,c,.I ,.-~iJ. 1ct1;.11.;mt., .,"ur:L,tn1 ,1.11J 
rt rort.., a11J fi hd the 1a1:u,, i0t1-rree L. 
ll"P'"'IIIIIJ t•bwlmd, 
J .. w cnnu .. 
JAm:! \I 11!0111'. 
82 PIIOalfl>CIG!. 
Dr 'll'r'rbt Iha doted the following lu<!Ou, •llld •or• al ,ptf<I 
r., n.1 the w•I<• ct 1h11 Anoolatioa l>o ted1"'1 10 the lion. C, C. r.ole, 
rra :denl, and n,,-. r P. JapU., Ut!nen1 o1\g~nt. for the r:a.hhfut m.11-nnn la whlob 
tl>tJ bH f,fl1' rm..t tbelr 4atlts. 
1!<>.ktd, 'l'ht tbe lhaut• 11( tlao Orpunt' Jlomo Anocl&Uan bo &ad •N ~•"b1 
ltadued lo Oat Rueu.l1H Cou,.1blUn, !or lbt r•Hbh1l manur in •hlclJ ILltJ ban 
1,.rl rmtd lbolr dull . 
n, Secrttarlu wen lb.en dirtcl♦J to b•n 11 "'[ ,,l (if lb• J•f"'OOff,IUnp or tM 
aonual mfftbtg pablb-b9tl la ftAIDf•htu f.mn, an1l u lno?uJe ihitrviD lh1 rtp,orl r.,-f 
I.ht' l"Jilt.tln Jr;lf1i • Yidtlns eomtJtitltf, &DJ alto ■uch t,( ,u J)t'0('1teiltn,:1 .. ,r t.b.1 
11S1a'lt Tr111llllf!t ' H J.hfll.U L4 though, pNJJ~r. 
(Ja m;Uou, lbt AuMl11tion aJJc,uru.11I utttiJ t.Lt Gtxt antaiul-1 mttting. 
S'I.\TE HU.\llll OF 'l'Ht;,'.TEE,'. 
Th• loH,, .. i11g al' lht:J•roett-,li,Lp (Ill r· r1) ,,r th, t,,.1,-.t,e lt,,u,l ot 'rnJtJ4'f-1'~ al 
U1•lt Gni, 1U'lk'li11l, -\II Jal wbi4.;.h lhtf :a(~J,,.-.11.be ln.ntfn m&Jo l,,r t.bo .\ooci•• 
hOIJ. i 
.. Sunt U...r-1 pf Tr,1,u•et mt, !lol lb• H11•e n••f' Oairea~rt, Ja.n• &ltt Otb, 
1806. ,Ultl rok"IYOI t.ho llotat an::t ,,it n.- pruptrt,. trom Lhe h11uu.l, t,r lhe .As11oc:l•4 
ti1111. All 1.,e l.11u1u .. , (tJrL1U1,n• io U1I• Lraa•l"'r ••• ,it thl" 11,1oi-l o~idaotor,-
cb ,r.-tter. •tt, 1be • ben 11r 1110 sic• U~r-1 •ere bl b1y detightN witb Ille eoa.• 
IIUtm i.bJ pl'IHip~C1• •' •bil t1rr,b u,,. (l..,, •• 1~ ll r•-11-Ht lnlo 111, l1•ir.J• or the SI.al~ 
A ~01nm~t N ":ui 111•,,..lt1t•l r""" iJw1r own aam\Mtr, lo npor& the aondilioa cif tb1 
II AH·, 1111 I 1J10 (ulliJ•• ag •• IM~tr n ,~ru 
7 1A, 11 .. .,.u.. 1., /~J 'If r....,,,.. Ill 11, lar• .: /1,m O,p/.rM JI-: 
\'o:ur l,oru111h1eci '-• u, \mi tlHI GJn Jhlon Qr the lfomo. h.ue &Ub-h1lf'I ,.,, lh•t 
d1.u~• w1111 '4• na1teLi cure..,,. tlit tb,m 1:,ttt, •lluir.,,I tho CorumiU('t for lh.11 por1~ 
•1u1J. 111,h1h ut1 "'"' ... •k J~ u.i, 1v e11'111u LLll' rotl11wl•J ""'•Jtt~ 
lu 1M1 J1,,11H• ,1t1,1.1 tl•W11:i1l"•n 1lit"n• &1'1i 11.lrH l.maJ.~J ,1111,J •hi,Y -r1,,1 el1iM1irn, 
fn,1t1 tlire• 111 1l.r.....,•,11c.u-• 11r 111;;"• ,thi,I 1 •Mo ftfhttn t1uulUit;, ,..(h ,, • .in the 
«•tUtt,,I af • l11•J1 ••1lc•I •• ,-:01•,1..;• \I t1Mgn, P1i&11•I 11.U 11.:ulr.r 1ht f:(1uuc,l et a Suptr• 
,n1t11,lt1nt ,uul \l,1t.n1tt h. 11i .._ '"1B.i1..;:II' u! 6oeu1 h1nill• 111,edn1 lb hl\rm.01,,1 1 ••d 
•ll taiiug ill a lar.4' ari,I oo· 1UV<l1li u Ju,i ,1, 1'00W. •t • uumber or am.•11 t•blu, a.l 
th UIDl" ilme.. Tli• w;1•bloi a!J•I iN ,ins 1'l ,lone ,n o•• hcruH an I ori u, ••""'' 
.r ••• hont!re;:;l r•ltct• e-aoh of Ole wotkltag 1•1• ot lit• •et-k, rL• chll4n• *" 
, paratc: 1 iAto r,11:niUes lhro ,gh &be n!(l.il. ,.13,J ,, to 1cboul tlarotaih th• day, tbe 
coua.1111. un.Jtr 1bt eat-e c,t 1ti.• •n1lat1- •u4 edi ftni 1fll11•,ttn1 iar• hfJ,$. H.a'11, 
•tad lh• tbll,Jrwn loali ti.e111 aud lliapi11 l,u,,~tui aro1n11J , .... cou•iu b ca i:u• 
latrd tom \\e th-, e..htiJren (~e1 11,,.., 1J1•1 lt•'t- 111 rHhty ,~ A•,. 
'lffle coua--ff, ,1LL 1b-o 011.t:1, bufl,Hug~. ••thtt• ,omo tlo ot "'' .ctn Pl pounJ, 
wbl.cb I• courNJ "'llh 5::n.11,1 aad •lfoitrJI • t4ll.4\lful J•laet ,~,, • 5,la1 gtuQPfJ f(jr •••• 
chi14rtn.. The~lmhig h:111 u1 hf11 by "'~" h,rndret) fn&. au,( 1111 111,nUhf'.J -.ui. 
11tnall hlilrt1 111 table for n••u 01" e11h1 J,4r1UQI lo 'lh anrg:Q&lt 11111 IOOU• e~ot"h •• 
!lie i. .. 11 f11r •• , kd&. lhe 'Ju11JN."1 penon, w lrll Ill U,a UIUI limD •• \t llut r111g111g 
u( 1111 btll 1l1irt t!hd,h·•o rtl'1n:!ft ¥01l'I tli11-lr l'utllll"' 'lia.,g:-:t.ra I-mi H111 ti11ll1 ~lill'NP tfil"J" 
-''tr 1.-11•1 ,1.i1 t ro,u.,i,1 'I 11111, uu~,I tU11 uln1ua1 ,ti! IJQ!J la aahJ aa1J • 1i1ri•I g,Yck-, 
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"b•a lb17 .,.. w&.li.J O'II, ud wlLb lap1•1 <~'lat..,..aoes aad goQOJ •p~tii,,, lli•J 
t.i.l Lbe~r """1•1 aaJ al. a.nochff ti(Qlll thl.y niclN ln pJ ordi,.r .., tbelr llbor, 
~bool ot coH.aaa 1;& n,qt1lnd.. 
hn &11:d1i,1 llu:7 a.Ud-J. 6111.0.Ja.1 Hcbool UI lhe foten~ prueltlac In Lhe 11flff-
.AOG0, a.n I f...qunllJ tom• .-.li1liw.1 Uf<rtlH iD I.ht!! ennin1-, 
foul' r~m:mil.Ule t.bh11.k thit lli.,mr i, whaL lb• l~quule-nt r,t--O:ple ,.-11(, fwad:ecl the 
Jnflllt1t.lon lnlln•!t-1 U. 1Ju,tul>J be, a Mell fur- lhir t-01,Jiflri. 0Tpb110 ; uJ ,rilh lht 
h1~m 11e• or tho atilo aad em-cihun.SuJofrit1Le-odt-.1H aa,I ,tau,,n. M. I\. Ct-c-hra.a_ M 
JI., and Uni ... .\nnla \I' h.lt1nraJtr, JOU.r Cou:a-'fllt. lhiall ii i• ad.mitAl,111:c,ntlu.clrJ, 
&an, mt1'!"'e itt1pr0Hmnt1 an 11.N11llk11 ,u.eh ._. llHll"i!: ai.ftnns, pb:uk ....-11Ur.a. and 
,011"J• 10CJoNI or tho ro,o1n.1 to bG pr11JtHt!J for llJt •""°1nmoJ111,t.lon ar lhe ebUdren. 
Tbt Unmll 1.t C'offll\'f Fatll 11iUr CommlUee l111Jl n ... orp,(lrtu11U1 or Yitllltig, but. 
t,q111 tbe i11l&lt-11111mt. fl( lrit"nrl1 al that pl.M'III Wilt lnm that lhMtr &flt one- bun1lr-e,d 
a,n1J alatot:, cbllilrL>o. UQ•llfl' th eonlrol or ~\Ir Arlhnr )h,nl.a~n4 ~upe•int-t-.oiJ•n11 
11-ad Uu EL (J,. Plal', .\l.r:droo. Al lhl~ a.■ weU H lb11 llom• at 11111,nnpo:rt, goo•I 
l1'111illh it:1nn.lla Tbw,y h•n o,o CODYl'iAl ■ r:ioe o( eoUag,ts •• lhe Hom" at lJ'11-un11(1rt, 
btjntr IAJ("t.bu ia h,ci b0Udlug111 i hut the Homt11 l• ,~comptli-.hloa d1fl obj~t't pf it.a 
foutl•lfft11 l.O h(ld,1 ('1r,ll1• aod .,lue1ite tho orp.h11,u1 .:,f onr falll!'t'I b-cruu, 
.Al ndt Holli• t.hty U,n au tfflciuu corrw d k-1\•~rtlt aad ln ib111 1tb041.t •rt 
tau.gbl 111 lh, t.ir1ntl1r1· U.uc_bt ln our pubUo eel11ool1. 
l1'nlp .. lful17 ,ut.wlte,t, 
TL.ti r,1Uu..-lal( p:reamblt aoi.l rao!ullo111 •aro -ofreritiJ by ~Ir, llrnJuer.11 and 
t.dO[iti&'I 
Wn111 ■.-"1 Tho la'W'ft. t-lnlollr·n' l1rph,u n.,mo 1i.-~~r,cii1olfot1 h-. ~1aUl1btid an,t 
llllJr,tl'lll!fQ)l:, lltlJl'J~n•-..,t ft 11')rqf r1>r orph11u1 or ttt.tr fl"I rh,, ,t~J; 11.n,1 
'\f1ur•u•, 1·111 ~Late JJt towa. thnH1gb ha Lrtl11111-t.11~, ho tu111lt rro,J1lon fof' 
a11unOn1J th, m11n1c11».ent of MU I.tom-. wl1011 tt.u·nwJc-n,J 10 IL b1 U\• ti,1,u,~ 
11a;meii AlltllCl1do:n; uu; 
Wnsa1u-•1 Tld1 Boar,I h l'tlOthf<'l n,e .. m,, •!I ,c,,01-.-mpll\leJ. b7 Lb• la,r d1o1re-
uM 1 ••~ 
Wl1au~ Ouf IIIJOtinl •rt•ropriall'!II b1 l•w tot lht ar.1ir,pari ot the lfome le, ln 
Tit• ct" ILi rut tl]'110Aff ap;,J •bs>Jlute nflf'd1 la•ufleft!aL ftJt if.ii pro~r aurpod; 
1'-1tt1for11!, be h. 
l,""1H,J, Thal 11,1• Do•r.l of Tnulo , •pr•olo<o,I b7 tht r,,,1,111u"' ,lo •tl'ftl w 
lb,~ .\uocl1lic:n -.fo...,aid fo il01:ll.rt to tlll' -1,\.t or thla h•lhullon. which thty b.uo 
bnlll. a111\ b7 ·fnffli,hi n1 ~1 ..... lhln~ an'1 oth~•1' •llppllf'S-i Dll,ke np tb~ dtGcleney, 1.uJ 
t.n.t11bl1 th.la trnb11 ~nvrprl,oti:, ll-'C~plhb th@ full ttli-' 1.1re o( ~u« _ ~ u! w1'1oh it. I• 
1:&pab1,. 
Il.El'<JRT or TIIE JOIST lOMbTT'ITEE 
or n1• 
,r A Dr,; M.\ltCllll;i!,lll,IOU, 
n IM,;,,.,,-, A-"6 r,f(A, s .. ,. ol ,_, 
Yoor Joia\ •'oanmlttft1 •r·poin*J to .,,,h. Lh• u fon 8,,tJltn' Orph•aa flomt, 
'bta: Inn <o Nt>Ort lbt following: 
Th•I vn Lb• Ulb a111 t 1-hh of F•11t1l.A'7, t~,;,r,;, \hl'.J 'firh,•,.J lh Hllnit.. or I br11illr.h 
of 1.bt n.~-. tluuted at ".t•r Pa.111, io, Dl.t!k lh.wl.. COWl&y1 oa lb~ Dubuquo a.ail 
81our City IWl"""1, aoe hoodrtd mil•• ,. .. 1 or lln~oq••· 
Tbl• brantib of lhe ln~llh1ll0:n wu e-4mm1n,ct'J oa tb11 !)i1b of Sttdll'ro:bn, l ~I)• 
.,,rn1 fho tc>Mlen' orphan cl1ildN-n, Ii.nit h•• oonLhrn",l Lo in~rt-.,tri 1.n,t rirotpcr ta 
lblt tiuit, an•i now hu undL•'l' 11 ■ cut one hunilnJ 1.1:1,I h,,1a11,r,h orpltla.&, fh'1m lbt 
fllillowlag nultf-1 connYU! 
ltc-n1oa1 lS; Ulat-k Hawk, 20; 8uLltir1 Oi Cl•1Lon. 191 Curo Oattl4t ':?; v.1, ... 
Wit,rfj ti, 1t 1bltvque. -i; l'Jo7J, a, 1-'rao.klla, 0; .. ~.yfitl#, Ii 11.a,-.un, "' JM:bon. '11 
)brshal~ A, M b~k•, 2t l"~ll~wAU.&mt.1 l i Cvunl1 DOL k.HW'D, fi. Tol,&I, 100. 
TJJi• Lnw.ch 111 a.11,Ju tllo manA1e.rn,ql o( A.rtlia.r ).forri.wn, -.. S111ptrh1,ten11tat, 
an,l l(N. £ G I•I:au, aa ,h.u•(.lrl; bu-Ir.lo. ,h('llf•, Ulett art -JJD,llt m•ht ar.i•.I nl:u1 
fttm"I"" em.s1107H!I.. ~ )f lhU•\ t.btt f.1'.7 l.1 ,aq"'• urtrh1l.ctnJeal, per Jll)Dth 1831-
Jlfwl{) ptr 7t.i1r; M•trua, 1,-e,r m,nuJ,1 f.Mj f'Wwar,J 1 pctr u11)a.lh. f:l.U~ ?li1J.tlo 
lH(!i...-, ,,.-r 1D('l"hlh, 20, 8 rutlN' , rcr naonn:i,, SH; lWO H1.p\'l7~ each ,1~ 
ptt m .. nth; ., .. i f1.1ttl" tlrtt,ployt '~ ~fh eu• r,cir mttn·!b, IIO. WhtJI~ &rttl111Qlt fqT' 
emr1u!ff9. fJtlj pn rn-,nth, llr lbt 1ros1 1,mf)11nl ot 13,'U~ ~r Jtar. Thi 1r0tt 
esr,c;1,,lirt1r, ot tlJl111 tJn.-n.i:ib tor tho mri,nlh of Jttdld.U'J, lfi.M, 'IHI t 72.h, 1>n an 
a,fl...,I"' nf ,.,f,.,ut t1hHty nf'J'bAn•, which 11 11. t tho ra,i.., or • IUU• u.Hr •iWll'l ,r,c-r 
tan.;I, J•r 1~u. 
1'ba huTTrlinJ oei0ur,1.,.., 111 lbts ll011111 wH nri1-1n&111 bullt •nd: U'.ftifll:I at • hoLl!II; 
lh r. 1,t pa.rt 11 bulh. af hriok, 80!.'.il:l f~-L, tl11" ,forlYt wllh Lwa priaJkUou 
fr<,ru. tho r1 ar, ~ :.-: ,o f~t, two tl"riill'lt •n1) brJill or •oo-t Th\111 huJ\,Hn1 1• npot1 
f•in 81rl"ilt, fni the city CJt C.J'l\t F1iltJ\ llpoa,.. plal ot grci,gn.il II H 10 rod11 e&t-l"n•11n1 
8/J 
h1 1Jit .rtar or 1lie bulli.Un1. TI11r1 11 11p,i1 1h11 1,l111L .. r a:nn-,ill,! •'nq1 hr hrlt!!k 
b11U-ll11Jf B:JJA4U fOOt1 ... ,~, tlur;a !UJli. tt,q,&, llrHI' O•!".t'f~,.~.1h.7111, U•Ullf, bdr .-ill he. 
Thnt f'T't=b-r:t Ul'I •ll tw• .nn1td '->1 ,i~ Hun 111 ~t•.,1loni for lLt' n:r1n llf OirE"fll 
1••ra. (i:,,t fl.11)41)1 11-:-uu btrt1-,Jrefl -cir wliidt rtMJ 1;w. ••f"mlt.,1 frn INi!i ·r,rtomin, In. 
repaln 11'11,,I lmf•~frlmn:111, •nil about nm ft-•r•• 1.r1,l (111. ••~r-t. ... 11 r• 11-l in 11111 rn 1111 .• 
.bitt~ Tb'"' li11iM111~ 111 ,ftl'lt. LI.Ji,, mo-,-t, (!On'fvr.1•u11_ .. flfr'!Ulf•.d ,,,,., thl,. r•1rpi.,... lit"l't'f• 
UtlPTf!U u ,.,r1 ... ,tr'Q-1 r,1.1,r~e ,rt~, 111' 1,111!11 r,,uthJI lrp fttr'1llitl1, I in i, jrmi,!, 
plah,1 ,C'(Jl,rJ rort11,11o JTJll!1,r.tr, t,1 1'1!;! LA,1 ,,.. \.1-I :--11ei1w,i:-t of H •tit I Ladt iua,I 
,1.1rro11mH•~c('"t11U1lfn. Ulbo,11 IIH~ rurul,lir-,111•(lMlly ,.,.,11 hx th.., h11lih1'1,1111 mud, 
~, lli!II rurnilL1t01 :pl\rtlevlnly lhfl h1:J• !\l1rl l, l1h11.r. 1,11lt1.; d •.• 1 ,m.,.1 ti,~hJ•1v;h11 111 
tl1111 fl"lt'trrunHl1 an,I do11"1"J In 1~1•r1 10 1IH!I llt1n•; ,u,. u,~. ~•mr..,... 1 l~h1 J:rr11 nrh 
1:.11;n ••«◄ 10Hll(i•btr>, 'llllh'-"ll u,e h1.1ii1,Hn11r.,I tfi•mplll 11n1;1 l'IU 1•r 1·~~.,.1 llUtl r1u·111.thllt\l, 
IJ.~113' l~H -.:MUrot1. lt I• 1b1 r11l,e ot 1'-.i1 HMl-1!1 ru r1'0lllh•-' -1r1,lnitu, rrr,n11, hwo, 1.n-
blil1 ,n 1~.-r• ar ~11~. 1!1t:rnJh ~bi1 ~I• •• fr1''-•l11.,.11ny .,,~rlel1 h, tl1,:11r c:•~l-~ llflu•r,c, 
lht1o chl'hl hu la,t l·,11 b 11-iaNnlii, Tbt' tl•i1Jn·a ilt IIH,i U11111-1 .,_HI ,r,,1r1:11•,HC fo~n1-hl)· 
wi<L 1.0 ..,,,u,J nun-11.tv uf rM-Mrita 1a1l,t-uM J•lw1iisr,q1r u11 nuywh,n,rei, T')u1y ar,l, 
all plainly ~Ill c,,m(n,r11bt.)' Dh•J• 1111,{111 lrr "f'J•ieirllMt<" .u• hrl,:lH ••••·I du.-~f'fol, nnd 
)tllf PT• ~r, founJ r•q,1111, 'll1di:j 110,t 11,..,ro fHl'l'(t ho.1'1'1.1 110 ,] iut,11 rtH 1h11 IIOiUI, We 
b11lh11·111, 1M, h1.11ilrunt1'l'I I• w111U c-:t11hlui:t~J 1 rind rtry 'flu•rt'!!lltfuL W" ftnd -.r:n.t1r11i.: 
l.Ut aqlhtnit Gt rt.:1,.l,1:u• IP'111U1 • ,ny rrhrnd!r 111n~1 11rop:1tlut1l11 r~,•lin1 l.ow1.rd 1hi, 
l1r•r:ir.!11 of U.1~ Uor,101, 111a.d a11. Mrm~-d Jt,.lrt 0111, ii 111Af Let e1u1tlr,,111 I 111•i »iiJ1,r,,r;1rteil 
,IJ 1l:i11.1 pln.c,e.. Uo11.11.t,«L •~1pUe11tlcr11 •r,,, o.oruing In (i.,r placna1 llofld f1tt,M11 lbl! btd 
luformul,1~ ~- 0,n 11t.hu, l,'hio JuLhtUfoq ... ju w rrn.,J to ii.JI uhm>tl Clplcaty In 
lili ruC1-11.Ch1 t1.1 ao111111,. Th1Jrt1 la I'll e'.l'ti:i1h.uH tehonl i:1,Hrnllctt"1.l • ith 1h11 fo111~iLUt.lc,n 
tlt•nil111·eh1•I bt II t:M.11,oher WLlh wlium QIIP, wr 7011.r tvl211t11lla.t11 lu( ~l:l'Q fH:rltlon"n; 
llt:,,\111.lal■ ,.I fo'l' ih 1111.l the fil>lrti; •uJ kn11'11\til lirrrr l.u t..ai ••11111dor I.~ lbla i:tl.JIIH~hy. 
All obl.tJr-on llaM u1 old ('fHltllb •N!I nqnlrr,J lill' f!iU011I k'honl, anil (m llrn lfohb,T11tb 1 
lh. 811.bbrilh ~o.hool 111,bd Cburcb. Tbv:y •r~ 1Huw.·d lu 11n.,,,nii 11.hr1 1~hur1:1Jt w hc,r,ui lht1 
p:ur,.ol or 111111r,U1,.o fl,l"!'•r-r.r,~ 
\'1.1-u:r ClllllmULtia furihn rrr,por.t lh.d up tin, '!.!Uth Ui•I 2h1 nt P,l!'hl"n11r1, 1h1ty 
Yh,heJ 1Ul111 Uu1n11t &t U11"\'11'Jj1<1ttL, lt.i 8t1.0U r1-Qunl)', ]'l1l11 fl11J110 cm1!1M1t1U ,,•t1 1u w1t1,i111 
r4rmrtrl,1 f'&lnJ1 Kh:,m•1:t1 with 1ill ill builtlfo111(:.1 nutl 1t1irt.) IL.not •1111d titt 11 .. 1t-.lr 
a.ar11 pf J'fb'liltJ1l Tb• 1,uJM,iujp &ni •itmllll'.J ~II 1he (lllna 11'1' a hoUow •~nu11, 
Wh■ l .... 1.l:to uUli::rn.tt' bttJ ... ,1umrrn,rt u.r·@u. lht rll"lil •M• M '1.1o1 ,e11,u1.r'-', I• l!'f't:llf1httJ 
an~. asefl h.r the R-ttf't-ll'.h1~u·Jen1., ■ riJ. ti.lhllf!: olhiar offiCt'I~ rit ll1t1 fn:,ihuLl'1n, a11,J (or 
1i4n, .. :rogc.a1~ A, rh1 "l1ht 1,11,! 1,n "'' 1ht-. l,~•r1.iu 1i11 fi01'IU IID,J ~uLUL tfrl~• (Ir 1l1, 
••lllt:r-., 1n eil11'-1nn !1ui-liJ1D,1;:t 11,uw n.u~, cioll14i:",._. u:1111 0~·11pli,,I l1t dut dtihll'l!ii. 
~'lni:i Lb, l:ll!UJIJJ hH tl!Oon 1:1,a;cmpli,,,,J M • HD-l'lH'', II.HI rt'r,)ll4,p b1Jil1Hi:.r11 bu,c1 bun 
r11rLUiiuu1J1 ■ 1ol 111!1.11,;t uul ptut.J,ro,lj a1;11l 111,ti: tJIJW Y~rT 00111fo.r11,l1ln.. eui, ur 
tbir'Ul'fn llf l~ul QollrllH l1 llC(l'Dpif-11 ,uHt 11b,H1i l,W-ilufJ .,trliL rr:l1i1,Jrtin, mnil Iii 
oall&p in11111.1ro,., TliJ,1')' •l"f nnrlJ' uc i r,;i,rin lo lb-th· •-n•ug,tmtnl hl•ldt, 'Lt1.rrh1og 
·• •tl.111111 rM~ wl~ Sro: • be-.l r,o,oriJ far m~n"l.it•rr~ 1t 0101'11"1· r:r~• (Qt tJu,lr 
1u1u11t1Llioi 11,13.J tine hn,::o 1!,r,rplu11C ro,,m I 1nm111 iirt!I a~~r•~•ltd b1 h·;J-J!II, 1.rlb1r1 b.1 glrlt 
•~ch11h•1,1IJ·, TJJ,l.'lli, lt.iuHr.lltLp ate 111 ·1111lh 11( l"'..id 1Jrna l1,1,11tM1,r• wiih !1'!:rtl 1.iwdl1y 
flL!ll lh.ln1le1 ~r OD ea.ah. Ort llJft lll'ffl •idl'1 c.:1( lll1 ... p111h': IU1.• •hu11r (or!1l t1'11.'1Uly· 
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four •1.U ?-1nh ac-1 nr-,elou, b11i!,fi-o.1•, roMIIIIN').:r wtd u •111b.1r11t111,il now la rn,e 
1,1, -.U,bi1t t1 -, '-'" Cf>Ql'IIJ't1.t11t t tt•J 1 ft.nt11I. UJ'I "-" n•.io1.s11t11. ,bouI,I o«•.r•lon o·t:t "'111lr1· 
lll !brll :llllliU\ 1r • l Cillra11t.tlfJ! rt11· • 1 U,11,:M Et lb~ 11f-,d1!1tt., ~1. ru,-mr,rlr '!I Jrlll rN.-, 
n.f11 '"1 or1,11)ignJr1N1 (Ht po• &l'-'.J Up. 6t1iL.11!'.to., ,tQ,J (urnhhtd 1.11111 ,t1~in1- l111,ll,_.,up .. 
pl•• I "·id.t H.,i.:nt,1 ... 5 .. e 111b.l~" au,I oi!An -.iul1:1M1 r11fflllu~ wLtN .,,1,b• cbUd.rni 
.,, I 1t1;rn,11:ua lo-Jrfll1f~ Liikl!II 1!1t,r nf',.r11 1 1,t11,I r11 11i)•i1;1ot, I" lh. tMI"' rtu,J ouUlJ111 of 
011.'1 li..'1.ll : • •11 in:slrtu ,,,. \11i:ibiL1 ~ 1,rn,1 ·11.11a:h•" n.rmn!J'ilmtn1. .. 11.1,iL • -tcHq1·•1•LIL'I bo11-kn1; 
IIU'II ( ri..trlhitr ~- JI, l•tlt1•h>·•n, ,lryinc• r.1tn•:t1,, IM·\ 11lU IN ,rug l"QQl'll ... u ic,,1n.Dl"CIIN aaJI 
'll'rt!l1&1'T~'I-J'l"ll hi L'I t ~11!11. flut l;Jf rbl• l' 1U111,g,c, or tott ■ .;!!.t •nd •Hh,rr 1,11ihlin1•, ,u 
11 ,lr1M,m'l1 or fr.,m 1wf'tHJ 10 1hiflf t~,J" llJ-ll!l rt0ur po-11tuil ll'F'tf'H•t\Ut!'<f ,Hla,i:il 
rot,IPL'Jfi, l•n 1m11 b1iil1Ut1g1t whh J11r!hD(l1t '" ••r-,r1Hlon blltJier t-Ot11~1t·tH 1·1111 n1•·ci.ne1-,l 
h•lll!lbt"TI 
1'ho-re M't M'III M 1'hi• '101110 9:1 I 111ul,lh•r1' or~1l1,u,._ rir lht_rliitt tl8 1u,i QUr la 
yt-11.rt of l\~li\ 111,J •i~ hf-1•«-n Ii) 1.nJ t.'-t ,n11.n; lhtt ff'lf\■ 1 11,.Jt1-r 1.11111'1t11r to rrn.rt.i 
Th"'•• chn,J""'u •re fr,,m ¥1.ftM11 Oq1tnl.l111!1,, l;tJ rnu,, ... 3 ,\p1:i11111J01,:,t rn: iOonn,. • 1 
Cliu111ri1 J.11 \li,a."-"·•·'n4,. ~].; Ch.,-!Jf.~, I; l.~ .. ,r-tu11, II t l.J:a1h11.,_ ~: Oetr '1ntnn. :II, i 
!•i:-t.' U1ir., Mi IJ,i~l-t, l'!i :i :r .. ,,.~rtl'1 \1; L'1a11»r.1 Ii ltr1t'11'\-it,, :: I lhr1.Lry, I Ii Jo111n._ 15; 
Jolii1•n l.; l'I ; JMJMtl\ °31); J 1eliwn, 0; Jol!qn11r1. ).,:. 1 W:rt-lktt"1, ti i 1:,... 1; Ualll, 11 i 
J..rit11i.n.1, l; 'h,hL~h1 Hi lh•Ultoll, ~ ,i: 'hrlon, 1l ~ \fonll"oe., 4 i 11allli.i UO,; illoLI► 
w111.ut11m.i1;, 1 i. 1'1J1••h1tk., r6; S;oU,. O; $ln,r71 41, r ut1:1,n. ~ 1 Vin lh1n'lll1 t\ ii Waptlh••-
1,1, \\ arnn, 2 j. \'r'at~in1tcu1 ,I. t ~\"•11111 U. Prom l'lihtth hi L1tt.:i:1.11 ILne 't,,o,u1 
Tfftlt'·ll•i ,Ince 1.bll :report WLI m.a~l.e b7 oog".r!tt11 ud lbo, u11111:dn1r h1 tia1Hta11lly 
l.r1tir1t·U11il'll1, 
11111, lroJlliHJt,a ,. Uflllll' llDrlt::r lln m.111:lllC"ltlienl ,err nuru.1 Huhh,nl, H ifilu,ptorln ... 
h,r.,l1UH1 1ud. ~tn. L. fl. Ely, •• M1outm1 1:rhl rotly r.ilh•r •m:plo,;rrD>"'t wlib ~1;:iJ 111 
i\1110'1'1'11' Eluperlnt.e-._.,fl!,1~ p,e,I" U}ntWlb, ,Jl)IJ; \J&tr1HJ, p,ctll' r111..1r1th1 f-~i i01u1 IH!!'b~r, 
ro 1J1(H1lh, .f.!Tq !brll.'11 l•1.ch1•~1 f"'.!O 11u monlh l).ltf.'h. $1'10f fi:Hrrh't'n ict1Jotlft.Jfill"' 
tM.it-.ic1111r"1, f:.>o 11rr m~aU1 1.1~h, f\ ·11,vJ I ou111 u:■ nUl1"N■1 l,J4!r wontb, ,20; L•o 
■r,rnn4Mlre.,~•t, -'I.! ("'t' m,rnth l!'a1:1,b, lt".!l, 1,m11 ht lha,11 ra.,1111 ptr rnunlh, tll"I; 11& la. 
h110dr,1, fl't P'f'" ,w,,mU1 ~h, :Sl:.!, ,:'lt111,) b11.hC", I•11t.t fl!oc.tl1 1 '9,LO; 111,ne r.Ul~•r ett>Ok, 
~'" 1ti,:in•t1, !Wt ••o cooln. $12 pu mhntt1 rt.a,r,4, f'21; l•a Jl ■b&1'11th.er I ttJ Jlf'" 
mo>uth it:1.d1, fJ Ii cme In 1lihlr1_; .. rni0rn1 ~r rur.u,11b fl.l; Cl"tHI. 01:tmtol.11U')', fJttr 
niuni1~ ft I l Ot!td WAIN~ r~u, ltt;:> .. per nu•n·I fl, f'ttl·I 1!11'10 IN• n,,1m, srri. Jlofr £MOAl.b. 
,.10, hrf Ulm lu~1,, fl.:l 1~rr fi},IJ;l'Jlh. rHl11 tt'ki. \\'luilt' lpctDte rl)r,.holp, ,~1rit J•H 
fljl1[11tq trbol,e, Ufl4!1'Jl0 (.,'[' bu-Ip, $1 lJIM r<r J'ft•r ,Ill pre1urr.i.i Jll!d. 
li'ou ummht.N r111ut1,J m•.IIIJ (,!' llii, IPm&lt1,. ul 01b h1lfHl111fo-n 11111ff,rlu,; frttm 
:mf',,alu, or •lild i.btl"tl wtr• rtpmL,,I ,an tU1!'1 i 1h11 '11111, '-••- or ·••ra h11tTL1 ,. llfl 
,11. arcoounL 'rh 1111 ·hHl\ l' bH r,!lu~l 1:'tllh-~1, rliri,i,.b 1h11 (bnh1alhtI1, arid nr,-..r1, 
,i,1( 111,tQ ntt)w ctiu,,alr•ii..,nl· Ai Lill Un1e ,,,.,, (.,ijmm!H-,re r,uire Yh10iu1, (011r 0 .. ,.._. 
only h••l Jum,J. rat1.1; lliu-t ,;:hitilr-1.•u •r,, uitt h1 ti,.,1 l•Ol':I wlll11.J t.n1I ■hikly 
• t,~ ll ll-~,11' Ul'ntl 11111 lb11t IIWllH, n~I• i■ Ir n11,u1h ,irtJ11tU.r f>t'Jl:if'·1.1h11, or r.lN.lb.il !111.n 
Od'L"Hl"t rnim lhi ■ ,!i ■,,lH l;'tirlli•tlfl n,r lh& lno,ntu!ir1t1, .. r~r•«Ult1I {If HH'I r•h)r11IC1111l1, 
,h;,J,, lh1111 mu le-• •• rtiJ"°''· 11,tl u1111.1.1 ,i( •it.1k L'll'U- Tl1• t,.,d Hr r:-flltfl' r1nd 011 
UtJ•l••• aun1l,rn• 11.r" hoto'fl•...,,J ttr all ic ... r~·CGr"tttJ1 ria. ll~cfi,t1 11mftUh,1 r.bHdn11, 
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nt ct.rinnt af D ,c.npart dttt"rH co ■end1otlon fur lhl'lr kln,tn , io 11911Jhlfotdng 
Lo BUf'H th• alck. n r, l[l)tlle proptrt, l, bO• tfataled al s a.::;.a , or 1h11 aatOUbt 
812'11,r ptld tor tbe la.nd : JG,f,12 ror in:iprunmtau : th• ba1■ ace ,..,. c:loutt,1 
b7 the (j, urnmea1, b7 J.ll.n1 rtt,Jludou or Cor1gtt.U ; ot 1bl1 w, .,. 1111 ure,1 tir 
oorre,pou ltnte or Jfon lllra.m J•rte-e . tht lan,1 wu Jf!~J ia rc-e to Lht .\uocta,ion 
lay prh·■l• fa4hS.lus.la., and ptoparl1 l'i•Jtnu.-1 by 1-itld d,..,h 1.0,-I r&eorlla. 
The rtm!Jul or tt.t!.J lfomt rrorn F-.raai ng1.on latt fa t.he fi11I att,I tarly J•~rt r,t 
winier, • .,1 fittlnc ur, eif &hit plao. wu 111tuJtJ with ntraar,llaary HI""" 
whloh .. m .Dul •1•1a Otcur. 
Tb, ca.p,1eh1 or thl• lncllLuUon m•r be uttndcJ ta •hou1 ont• tboui.an,J i:obll lrt·n 
b1 6td11~ up 1111 tht buihlin;1 Shllf 1111 the preml•et. Ani?fcatlon, Drt' ~tJh• 
t,-.iqt1.1toL fur J1l11.qu foT or1•fi1.111 1u lhb ln,lituLlon, •h•l 11 I■ esllmarci,J bl _your 
G4Jmm1Llff lhat in tlt~ ~un• uf lbl• 1ear lht aumbu at tb11 h11hu1.i1.on will tea(h 
r.l )cut Cl!) tir£rw1 o,ph1a1, aa,J hen,•• at <"11lar Pa11, lt 11 .. IID1ate,.J dill ~JOO 
pn bta,t f'tl' aonum, 11 u ~•II at1. an:iount II will rc.-e,1, olo1h,, ■h•l .. tneiale e■ eh 
ahlM. Oa 1!1i1 Mth1.1it,lt'I \hc,y will l,a.-1 at bo1b lhfff1 Jn11h11Uoo11, wllhhi Lht nt&l 
7 r f,QIJ uq,h1t.tt cbil,tNtta, n.l an t'tllmat"'t r1rif'1110 9( J1~n1010 or S1>t\0001 H 
~tl,d iti11 P•bruary h~ I •;. 
The na!l11,1• moan,, •• "'f'orteJ, flt Iba C<!1110ra.tlon, I• alioul 71,t,o() la 
flu,.,1nm1nt 110t1l)4- and about. 1-iitiOOO OD 1ubscr-iptlon1; thl1 lti11 Loi)" to oollee\, 
an,I In eub, S2r:?33. /aJ,t1dout 1uhlcrirt1on1 an,J 1tonatioa1 are now ~•'1 1)\tfioulL 
~ obi.a.la, atiJ U • prl••U 1t1t.rprbe_ tbit ln1lh1Jllon oao not. hi ID&ltU.ainc,t umrb 
if ••1, LO u:Q.OttJ anothc.r 1eu. Tho quoatioll tbc.G &rbos1 •ball the Ja,Utulion ·~ 
1u:tr,r11,J to ao down? 
\our OQDJmlltM her ln•e to 111, that u I rentn.1 rule\ t.hC'7 hue (oun,l lb, 
hl 1uhullc n ••ll au,I •11tem:11l"-ll1 m1.n111h!t lh111 tliue tirpbi,p• are ebwrrul, 
harr1, •01f 0<1nU11L..,I, an,I nn Lhl• poic.& 1tun commhtff maJa 11pocl1l hi•Jltlry and 
inTflllptlou: tltu 1tU L1oH who art' ot•J en,,ug/1 ft..n,J abl" a,. N'qf'lit11,I to iu1 i.t In 
lho work of lhe ln11h11ti1.1h, tbal Lbll!J ue are all re!quln,r 10 autu,J 111110110011, 
au,I ~ bbl.lb 1thooll; 1&n•I reH11ou, aenlce;• tluu la •bl'I ••rht.loo or yo,1r oom, 
ml"", U.e 1r1?11it rri,,Jr1rl'1r c r llil'H c~ •• ilrta nre tlC!Uf.t' c•re,.J for, a-n:•J art 1ui,Jt1r 
MUN lndlll'IUett <haa tor krore, er l111n lbt'y WlluM ht' n.g I.a. 'll'l',.. 1ht-,1 &.urn«.il 
1 11tup,ln the •orMi t~l"-• l.b~cblTJ.nn ot th I! ,,bo n••·I lht>~untrr, h r4 our 
pri•il~• au,J 1"111, 11n,I OL(lhl 10 bt our rlu.rnro, "' 111,,·t tht"m rrana •ia, rr{)m lsno-
rt.bc,e.,11Q,J froD1 ,1~, anJ 11112.h Lham lhe l-irigh1t·11t nnamtnt• or toefoty1 •ml to 
Uab ttia,1 "" beUne Jht 81•l• 1!aeul,t lea J • htlf1in1 bat1,]1 Lhll 1bit hoblo luatilutlon 
•houM bol nuw l,e 11dfu...,J to fall (11t.o tltoa7, Mil l.lun the -.bolt rn•rtrt1 of lh• 
l4tO ,bould be l&Xlld lo tamfl judlo UWI lrl.l\bQf'r r\), ,,. ■urrort. 
l·our umnthliP.41 'lf0111,l fort.bu npcnl lbat lb•1 4ad lbe u &ldiert' Orpli.1us1 
lfom-.' und11r lho C41Dlf'\II 6( 1, printe ta?'}.ota,itia, 1ot1leil 1hr o Iowa Solditnj 
Orp.btta' H'>me.' or which il11 t-,tlawln • lln Lho flffietr1: 
tW'lll..., litlltla! "fGat.i l1di ll-m■• 1119. atr..,..i ~ H lb,. 
,.._"'"~wnbl1t1MW. 
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l',_Lltol-l!Oll. C. C. Cole 
11 .. p lduts-11,n. R. r. Lon, 11.,._ J, .\. hnla, I! .... 1'llli1m Vudn r1 
Jira. J . ll11tr-, U-., J, W. C&Utll, II ,..., 1' .. 'ltl,oft7. 
Ccnupoodl ... ~ntar1 •a,l (;rnrral .\11aL-R , . r. P lira.I 
Jt«ardloc l!ecnta•!-llor1 KlbllOIL 
Tn._.11,-..r-ll. F ,\lln. 
nwrd of Tn1• . 1 , ltlltrlct-\1n. (' l ll•r"ln., '1n Anal, WiU,nfflttJtr. 
::J {lill.rlc-1 (la, . 111,-m l°rlce, .'ira. L. 0 , 8ltu.na.. 
8J J,",1,lo;. llm. J, A Cllloll, lion. · Jo. l!oob1, 
4th Ui1trlc1,,- ll:na. J . ll . !lf'Nb11im, .,1,.. :i . II . n, .. tnuJ. 
61k !IIOlrio&- 11 ... J•m" \Vrl~b~ 11011. T. 11 llelltGn , 
Glh Vittrlet. II, ,,._ 0. \I , Wood1,ury, Hon. I uo l"Hd?Hoa. 
Yt 1•..h. thU ~port, ,.., 1ubaut • C."1'1 of lte ,\rtfrl or lnl"Orparatioa 1 ll Dd iLI 
l•y- la••, n,r tlu1 1.nfon:aat.iou Df 1bv Vciara\ .\•itnzabl7 .-:D 1he 1ulijtc\t coalaibeJ 
to I.Jae um•. 
;\Ill,.. \.a1t nJ tin« ot thl~ AP. clttl001 4 r'31nmilt.ee WH •rr('lihltd, oon1l.1i.ng "' 
tht J1i1lgH or lb• Hamm• Courft anJ J u.Jccr \\ \)l)JwarJ, 10 coal, r 'll'hb Iha.a o ..... 
ual At.ttmbly ou lh1 ■ ubJ&~a ur tha S te approptlatloat Cor tbo bendL c.ir the 
Home, anil w,e an, asurt<:l b7 u.U cotnminH Iha~ tho AesochLlou •Hl ~N+I, 011 
,h~ir put1 10 all Na!onab•e nqoir,m"ntJ ur lb"!! IA&hl•tn~ I n "IH•l to lbe rnaa.• 
•a menLo! tllt Cu 11th, or ibo eo11,111cl or the .h.1«lfltloo1 ,hould 111 .. , IN! r,ropt"r lo 
121ah an •ppropri11.tlon ; lh1,t lht1 will be wilfing tu CN,ce,le lo I.ha t.-11 a cbolu 
ot a mAj'Jrlly of llDAJi.ng oftiur1 ot tbe AuoaiarloL .\oJ Jour commutr, art 
a➔uml tbt no beod.u •ctt1uns fn'tm a.r,,7 1.,1.i.1!11n on u,111 put ,,r U11 &a1t1 
it ,,,u&l1l f1)r or t1Jpeate1.~ on 111~ r•u or 1L1 A111•ociailoa, &ah1rn ,11,.., ,hall comr17 
whb •l1 the ~uln·u.01 an,I ~.Jnll1lon1 tftal .... , be lmpo.,,.J, roar r.ommhlH 
wau.hl augg~,t Lhal, 1 01:alJ •n apprt-5"rl11llf>a l,e .r.aad .. h l,e 1-:eo1r11,,.riit'11 wilb a 
pr,1,lto lh•U l.b~ U.1219 be n'>-1 UU•l untH ltlCb \ •oc-lation ,1,.u acrf'f•t, ro,1rtBo\U1 •nt.t 
ol!l,clall11 (J( Lho coa litluu lmr0tiot ; an. I In lbh m.1nn. r •• m•1 b11 1Luure-,I of tbt 
rroJNlf appUC11Ll4n o! \bl' f11f1 h Thiit oMt30n or 11,, , .. oc111tt1JD rrJ"1rt LO 1eur 
1ommlttf'tl th~!.&b.3Ut 132,f')IJU b11 be•n ,ubwrib4•1 f1Jr 1bo rt1rJJo1 -" ut ihlt la,Uta .. 
don. 1uiJ cll■ l Haare bu hffa r•i J on ,u,;b ,,.atJ4crlJ•l1on lho 11;,m of ,;lghlJ 1bou1anJ 
dotl•rt. Tbo 1114ne71 (<It Lhb Auoalatlon h&"'O bHn ftc1t"iY♦·l bJ lb~ 11,om-al 
Agent, r. r. lng•ll11 ll F • .,\ll111, Tru.,11rer, aatl b.1 l,,u\ ()gual.J tr .... ur,r1 lo 
~bOQ l!ounllea "Ltte 1uob •»httu ba.H bte.a or«aa.i11.J. 
Tbt Ttt.uarer lJI now ab.onl fn,m tlui Sate, 1oa,J 7our tommhtt• aT"t 1,u•.11,h!a lO 
&tcerta\n ar1,J rwpon Lbe nkL aon U~ioq of the da.aot11.• 8um• mou7• ar• 
1ft. In 1J1e hab I• ot t~otn1l.7 tNa•orwr■, aad "" are 114L •hi., 10 ■N"rtaln tblt 
a,acuml, All or tbae oe!iel!:!n .,. nopon.N lo butt e;h·•n •n•ro-u,1 1Hvrh7. u 
J•N•l•ltd ~, 1bb \ ~l&ti a. Th• lieaenl \g,nL g1Yu bonJ, t11 lbt 111111 or t5.(Jot1, 
lh"Tra•ii,..rln lht n.m ol SiiJ,U' 11 local •JeDlt1 ID41.III bGal •• 11 , .. 1alrtd ht 
• n. --.t•mNl.. '"'""' r-. IO, ., u .. •aaen1,; u"'""--.1 .. 114Li •• c • 1.119 T,......,.,,., ...,. •. 
a1>•tiru-.,.....u.-,r rJ, l ,:,t,. 
!IEP(>&T O JOlllT COlUil'M'n, 
l'IUI •tl n Tbuo lnad• ""'all a,a li1iouJ ror lhe r•i1br•I applii,ation of 
Uu tua4 c:olle-ol.ld for lh• flUrJ t 6( I.be Orphan•• llo e. f~• fNt1.1u.nr NOeiriu 
(11'1 1111 lb:Ott~J• neel••J by l&im1 a nd r•1• out. t.he uuit on ,~1 odtt ut 1L:e P,uJ .. 
,)tp~ co1>mtenrgne,J bJ tb(!I ·"' nt•"l'~ T-'1 the :J~pi'riaurdr-.ut of Lb• Home, 1nonti,1 
t. paid on the Jirfftnhl.OQ •' ... LJ:.t!Utu 11rp~•t:i•1 L1 " 1'.t:1llla; cummiun. \"otJ.cl1~ 
,n for all IDOH1• e.11 n ••t. Mt l&kao 11.b l 6l~J iu tli,r o!li or li:ia : -e"~lllt/. 
r1~1 Su111riJ1U11Jcull 11, uo1l f' Wndi f'J't tho falt i (1tl 111•pli,e41.iu1J 01 1111 11Jo1u.·J 1 ._,.,J 
P'iJ r11 la Ju.a b~t,•h I t b Wu..I l■ ht lbt 1tL1ru 1>f • :! 411)')1 •l.iicJi. lo 1kt j1d,uu,u 1 
1our eoti:IDUU(P, ,. unuffl 11-tl\. W• •N Ill. lllrttl. 1,u.,,trt Lb.ilH WIii!! ~ .. IJ,t-1!1 IN 
t.ak,rn t..o raLH iho ••m-e to lht •11m of hu 1L,a1u:d J,..i,(l,u-., rti, l'rru1h:ir.11., l'ru!ll• 
li!rh1 •;1t1.·1JUu, 1.'ommlUH, l\ti•J H11eotilm11 :--""¢t1:1111,r1 cir mha ,:\uu1ur..1i-rni11 1u-c.1 n.h 
•lthoul NtllJ~tll'l&ll(1U.. lh11.1 ,rnls ~mpr or lh• ,h4u,i:.~•11vti re,r1•n1u11 ,[Ill.)' l1 n1re 
Utntral _\grnt au,J l~rJ UplD•1hi,g i:iftrit.'l-.ry 'l'ht• rJlh<:er idi,rru Juur i:101111,1111tt111 
Lhkt bflu1,e,1LHW rir 1r1n11tl au i fA)rH•pon lt·11t11 Ii 1,ci l.J4;:.-:,n 1••iJ, -1111,I 11ia, 1h..-•1n1,1-11114, 
or hi, 11111ol1or1 ic l1.1 btJ l 1,rudno-l b1 lbe "fr1J1tt>tt1. .:i-u ,i,uu,1Uil hilt u.-r li,t1.1ti lh,t:J; 
ha unl1 cl■ lr.n wt1al I• ru ni,hlr, nil J11 t. In 1b1 j,,.1,,r11mt ur tlu, r"ntrt• 
\•oor f)Qnun,h.,41' are ti ,rl1 ti( tbt oplnlnq th:1l ihe .. luwit 80U1u11 Utf-l11~1U 
U,nu ' 11 In 1')1)11 b n•I ◄• •o•I 1111u h IA-i been ll'l'Cll n J tCOINtGle ally 1111l11-1i,.:et.l i 
afl.J th-Al llt orli,tlfl ,ti>r:t 11N iu P'""' tilll 1n, 111gu,., IHI I 1hto1 lt11•11 i1n1•1:•J 1l111>1n•'llh1.•1 
atDQng tb,g- ,J1;1~rOJ1~ 111,1 lr'\lt!lt tr,~u•h "' h1111o1"1taily 11,1nJ lJ , ... 1 euuribe,,l ll,eu· 1r1"1.n-
9rf • lo lht 11 """' at •II du, ,rat rriewh tJt 1he 1oltllu tl,ruoJ(h•,,n ..i tr S:~, . 
l!'.lur c,o.m,11lttou 11,ro ,J.,d lr-111 or t\ifll opiu11111 1lut. llll• h1-dw1iol.li 111l11.>11!,.J bai 
111,t.1ll1l11~I, 11110,J 1l11u Llie ~tt11, ••i~ut.l n•nJ1\r r1o111111111co, 
,\JI vr ,- 1:1.lch )I rr1j>fl:Ll111'l.T ■ ub aiu~1J w11b-1.11U h1tl l10" r'(:t'tll'ltmlt'1t•l-11inn, 
I. II . 11.\IIT, 
\ ll. J,.il l\l ~II, 
II. \I , llt;IIH:IT, 
II, ll 'fllUl\~O;<;, 
mr. ·::--, I \T, HEl'OHT 
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